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͉̲͛ͅ
ȁུა͉Ȅȶࡀႁȷ̪ͬ͛ͥ੨࿚ఴͅḘ͉̏ͦ́͂͘஠̩։̈́ͥͺίυȜΊ৾ͤழ̠̳͂͜
ͥদ͙̜́ͥȃȶ஠̩։̈́ͥȷ̞̠͂ນ࡛͉̞̯̯̥ఱ̬̯ͅࡉ̢̺̠̦ͥͧȄȶࡀႁȷ̞̠͂
ٽැͬȄ໦ଢ଼͈చય̱͂̀͜Ȅ໦ଢ଼͈ൽߓ̱͂̀͜༶ܤ̳͈̺ͥ͂࡞̢͊Ȅུა͈අਂ଻̦ఉ
ઁ͉ၑ̢ٜ̱̥̱̞̀ͣͥͦ̈́͜͜ȃ
ȁȶࡀႁȷ̞̠͂ٽැͬဥ̴̞ͅȶࡀႁȷ̞̾̀ͅࣉख़̧͈̥́ͥȃ̭͉ͦ൚ட͈݃࿚̺̠ͧȃ
̷̭́Ȅड੝ུͅა͈ͺίυȜΙ̮̩ͬ۰ౙͅત̧̱̤̹̞ٚ̀ȃ
ȁȶࡀႁȷ̞̠͂ٽැͬ༶ܤ̳̞̠̭͉ͥ͂͂Ȅȶࡀႁ͉͈̠͈̥͂̓̈́͢͜ȷ̜̞͉ͥȶࡀႁ
͉͈̠̓͢ͅैဥ̳͈̥ͥȷ̞̹͂̽࿚̞ͬ੄อത̳͈̩ͥ́̈́͜ͅȄ̷͈̠̈́͢࿚̞ͅ൞̢
̭ͥ͂ͬ࿒എ̳͈̞̭ͥ́̈́͂ͬ͜ͅփྙ̱̞̀ͥȃུა̤̞̀ͅ੄อത͂̈́ͥ࿚̞͉ȶ૽͉
͈̠̓͢ͅࡀႁ࣐ͬঀ̱̞͈̥̀ͥȷ͂ນ̧࡛̺̠́ͥͧȃ
ȁ̻ͧͭ͜Ȅȶࡀႁȷ̞̠͂ٽැͬ༶ܤ̳͈̺̥̭͈ͥͣນ࡛͉ୃږ͉̞́̈́ȃȶࡀႁȷ̞̠͂
࡞ဩͬঀ̴ͩͅȶ૽͉͈̠̱̓̀͢ͅఈ͈૽࣐ͅևͬޑଷ̱̹ͤ޺গ̱̹̳͈̥ͤͥȷ̞͂̽
̹ນ࡛̦ͤ͢ఏ൚̺̠ͧȃ
ȁ̭͈ͺίυȜΊ͉Ȅȶࡀႁȷͅ۾ͩͥ࿚ఴ̞̾̀ͅȄ࿒ͅࡉ̢̞̈́ಒયഎ̈́ȶႁȷͬၑა
എ̈́ൽߓ̱͂̀ࣉख़̳͈͉̩ͥ́̈́Ȅߓఘഎ࣐̈́ևȪޑଷ̱̹ͤ޺গ̱̹̳࣐ͤͥևȫͬ਀ڥ
̥̱ͤ͂̀ࣉख़̳ͥȃ
ȁ࣐ևͬ਀ڥ̥̱ͤ͂̀ȶࡀႁȷͅ۾ͩͥ࿚ఴͬࣉख़̳̞̠༷ͥ͂ૻͅచ̱͉̀Ȅ̞̩̥͈̾
݃࿚̦ࣉ̢̺̠ͣͦͥͧȃ
ȁ̴͘Ḙ͈̏ͺίυȜΊ͉చ࿂എ̈́ેޙ͈͙ͬே೰̱̤̀ͤȄȶ࣭زࡀႁȷ̞̹͂̽ఱܰ࿅
̈́২࡛ٛયͬե̧̠̭̦̞͈͉̞̥̞̠͂́̈́́̈́͂݃࿚̦ࣉ̢̱ͣͦͥȄȶࡀႁ৪ȷ̦අ೰
̧̞̠́̈́̈́͢ࡀႁ࡛યȪ̷͈̠͈̦̜̱̈́ͥ͂̀͢͜ȫ̦ே೰̯̞̞ͦ̀̈́͂਋̫গ͛ͣͦ
̥̱̞ͥͦ̈́͜ȃ
ȁ̱̥̱Ȅজུ͉ა͈ͺίυȜΙ̽̀͢ͅḘ͈̏ͦͣ࿚ఴ͜ͅ਱໦చ؊̦خෝ̜́ͥ͂ࣉ̢̀
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̞ͥȃུა͉̺͘੄อത̴̨̳ͅȄȶࡀႁ࣐ևȷ̞̠͂ٽැ͈൵ව͂ܖུഎ̈́࿚ఴ͈ାၑ͂ͅ
̞̦̓̽̀ͥ͘Ȅఱܰ࿅̈́২࡛ٛય͞ȶࡀႁ৪̧̈́ࡀႁȷ̞̾̀ͅࣉख़̳̹͈ͥ͛ࡎ͂̈́ͥٽ
ැͬ೹੄̱̞̀ͥȪల˒୯ȫȃ
ȁȶࡀႁȷ̞̠͂ٽැͬ༶ܤ̳ͥոષȄུა̦ȶࡀႁაȷȪ͈͌͂̾ȫ̜͉́ͥ͂৽ಫ̧̞́̈́
̱Ȅȶࡀႁȷͅ ̥̥ͩͥ২࡛ٛય͈ͬ̓೾ഽ΃ΨȜ̧͈̥́ͥ୰ྶ̧̳̭̞ͥ͂́̈́͜ȃ̱̥̱Ȅ
ߓఘഎ̈́აത̞͉̾̀ͅȄအș̈́ȶࡀႁაȷ͈͂൦ა̦خෝ̜́ͥȃ
ȁུა̷͉͈֚́႕̱͂̀Ȅ΍ϋ·Ώοϋ̦࣐൲͈་ا̹̳ͬͣ͜خෝ଻̞̾̀ͅȄࣣၑഎ஖
఼ၑა͈͂ࡉٜ͈֑̞ͬა̲͙̹̞̀ȃ
ˍȅࡀႁ࣐և
ȁȶࡀႁȷ̪݈ͬ͛ͥა͉̭ͦ́͘ཛྷఱ̈́ಇୟ̦̜ͤȄ೹մ̯̹ͦȶࡀႁٽැȷ̜̞͉ͥȶࡀ
ႁͼιȜΐȷ͈ఉအ̯͉ယօͅାၑ̧̳̭̦̞͕॒ͥ͂́̈́̓௚̱̞̀ͥȃ
ȁ̭͈ࣾඳ̈́ΞȜζͅୃ࿂̥ͣ৾ͤழ̺ͭࡄݪ͈̱֚̾͂̀Ȅେ५გຳ ȸ͈ࡀႁაȹȪେ५,2000ȫ
̦̜ͥȃେ५͉အș̈́ࡀႁაͬ࠿൦̱̹ࠫضȄड͜༫گഎ̈́ȶౝݥهఴ̱͈͂̀ࡀႁȷͬȶࢹ
௮എȆଷഽഎ͈̥̈́ͣ͜ߘခഎȆࡢ૽എ͈̈́́͘͜͜܄͚Ȅة̥͈ͣ২ٛഎ࣐և৪Ȅ̳̻̈́ͩ
ࡢ૽̱̩͉͜ਬࣣఘ͈̜̠͈ͤ͢ࠨ༷ͤ͘ͅ۾̳ͥ২ٛഎ̈́ॽழ͙͈̭̺͂ȷȪ൳੥,p186ȫ͂
ٽැا̱̞̀ͥȃ
ȁজ͉̭͈ٽැا͕͖ͬఏ൚͈̺̈́͂͜ࣉ̢̱ͥȄ਱໦ͅ༫گഎ̜́ͥ͂͜এ̠ȃ̱̥̱Ȅ༫
گഎ̢̜̦́ͥ͠ͅḘ̏ ͈ٽැا ȶ͉ࡀႁაȷ͈ ࣾඳ̯ͬ๱ુͅྶږͅা̱̞̀ͥ͂জ͉ࣉ̢ͥȃ
ȁେ५͉̭͈ٽැا̞̾̀ͅȄȶࡠ೰̥̫̹͕ͬ͂ͭ̓࿷͈֚ത͉Ȅ̷̦ͦȶ࣐և৪ȷͅ۾̳
̭̺̞̠̭̺̫̜ͥ͂͂͂́ͥȷ͂੆͓̞̦̀ͥȄজ͉̠͌͂̾͜๱ુͅਹါ̈́ࡠ೰̦̜ͥ͂
এ̠ȃ̷͉ͦȄȶ২ٛഎ̱̩͙̈́ȷ̞̠͂໐໦̺ȃ
ȁ͈̠̓̈́͢ȶ২ٛഎ̱̩͙ȷͬ৾ͤ੄̳̥̽̀͢ͅȄఉအ̈́ࡀႁა̦೹մ̧̯̹̞̠ͦ̀͂
େ५͈৽ಫ̷͉͈೒̜̦ͤ́ͥȄ࿚ఴ͉͚̱ͧȄȶة̦২ٛഎ̱̩͙͈̥̈́̈́ȷ̞̠͂ത̜ͥͅȃ
ȁ࣐և৪̦ఈ৪̥ͣ஠̩גޣͬ਋̴̫ͅু͈ͣ฻౯́ة̥͈࣐ͣև̧࣐̹ͬ̽͂Ȅ̷ͦͬࡀႁ
࡛ય̜͉́ͥ͂೒ુࣉ̢̞̺̠̈́ͧȃ̷͈̹͛Ȅ̷̠̞̹̽ါ֦ͬੰٸ̱̹ષ́Ȅȶࡀႁȷͬ
අ೰̵̰ͥͬං̞̈́ȃౙ੗ا̳ͥ̈́ͣ͊Ȅ̜࣐ͥևȪ̱̩͉࣐͜և৪͈̜̠ͤ͢ȫ̹̱ͬͣ͜
̹ါ֦࣐ͬև৪ུ૽ͅܦ̵͈ͣͦͥ͂͜Ȅ̷ ̠͉̞́̈́ȶ২ٛഎȷ͈̈́͜ͅ໦ၗ̱Ȅࢃ৪ͬȶࡀ
ႁȷ͂ࡤ̞͈̜ͭ́ͥ́ͥȃ
ȁఉ̩͈ȶࡀႁაȷ̦̭͈໦ၗͅແ૤̧̱̹ͬ̀ȃ;ͿȜΨȜ͉ȶ೷ࢯ͈ෳੰȷ͂ȶփএ͈۹
ഔȷ͂ ̞̠ນ࡛́Ȅఈ৪͈փএ͈۾ဓ ȶͬ২ٛഎ͈̈́͜ȷ͂ ̱̀໦ၗ̱̠̱̹̫̺̱͂ͩ͢Ȅȶ฽
৘بேȷͥ͢ͅ໦ၗȄ̜̞͉ͥ၌ٺ͞஖ࢡͥ͢ͅ໦ၗ͜ࣉ̢̧̹ͣͦ̀ȃ
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ȁ̭͈̳͓͉ͦͣ̀Ȅة̥͈ͣփྙ́ȶ࣐և৽ఘȷ͈ඊၛ଻ͬஜ೹̱̞̀ͥͅȃ̳̻̈́ͩȄȶࡀ
ႁȷ̞̠͂࡞ဩ̷͈͈̦͜Ȅࡢ૽Ȫ̷̸̢̜̞͉ͥͦ̈́ͣͣͦͥͅਬࣣఘȫ͈ඊၛ଻Ȇ৽ఘ଻
ͬஜ೹̱̞̫̜̀ͥͩ́ͥͅȃ̭͉ͦ৽ఘ̷͈͈ͬ͜ࡀႁ͈ਫ਼ॲ̜́ͥ͂ࣉ̢ͥέȜ΋Ȝ̤ͅ
̢̞̯̀൚͉̀ͥ͘ȃ࣐և৪͈̜̠̦ͤۖ͢஠ͅȶ২ٛഎ̱̩͙ȷ̽̀͢ͅࠨ೰ັ̫ͣͦͥ͂
̳ͦ͊Ȅ̷ͦȪ২ٛഎ̱̩͙ȫ͉͉͜͞ȶࡀႁȷ͉͂ࡤ͓̞̺̠̈́ͧȃ
ȁ̱̥̱Ḙ͈̠̏̈́͢ȶඊၛ̱̹৽ఘഎ̈́ࡢ૽ȷ͉ݖ۷എ̈́ম৘̜͉́ͥ͂࡞̞̦̹̞ȃ͚̱
ͧȄজ̹̻͈ͺͼΟϋΞͻΞͻ͞ুࡨٽැȄ̜̞͉ͥ̽͂͜ࢩ̩૽ۼ۷͈࿚ఴ̜̠́ͥ͢ͅএ
̢ͥȃ̷̢ͦ͠Ḙ͈̏തͅ۾̱̀਱໦ͅވခ̧́ͥࠫაͬ൵̩̭͉͂ࣾඳ̜̠́ͧȃ
ȁ̭͈აത͉Ȅȶࡀႁაȷ̤̫ͥͅआུഎ̈́࿚ఴ̜́ͥ͂জ͉ͅএ̢ͥȃ̷̱̀Ḙ͈̏ത̤ͅ
̞̀ྶ١̈́ࠫაͬ੄̳̭̦͂ࣾඳ̜́ͥոષȄȶࡀႁȷͬྶᔌ̈́໦ଢ଼ٽැ̱͂̀ဥ̞̭ͥ͂͜Ȅ
ȶౝݥهఴ̱͈͂̀ࡀႁȷͬඅ೰̳̭ͥ͂͜ඳ̱̞͈͉̞̺̠̥́̈́ͧȃ
ȁ̱̥̱̦̈́ͣȄȶࡀႁȷͅ۾ͩͥ੨࿚ఴ͉জ̹̻͂̽̀ͅ৘கഎ̈́۾૤ম̜̱́ͥȄȶ২ٛȷ
଼͈ၛ̷͈͈͜͜ͅ૬̩۾̞ͩ̽̀ͥ͂ࣉ̢̧̭̦ͥ͂́ͥȃȶࡀႁȷ̪ͬ͛ͥ࿚ఴ̞̾̀ͅ
͈ౝݥ̷͈͈ͬ͜༶ܤ̧̳̭͉̞̺̠ͥ͂́̈́ͧȃ
ȁ͉́Ȅ̠̳̞͈̥̓ͦ͊͢ȃজ͈೹մ͉Ȅȶࡀႁȷ͉͂։̈́ͥܖུഎٽැȝȶ࣐և̱͈͂̀
ࡀႁȷȝͬܖய̱̀ͅȶࡀႁȷͅ۾ͩͥ੨࿚ఴͬࣉ̢̞̭̠̞̠̭̀͂͂Ȅ࡞̢̞۟ͥ̈́ͣȄ
ȶࡀႁ͉͂ة̥ȷ̞̠͂࿚̞͉̩́̈́Ȅȶ૽͉̞̥̱̀ͅࡀႁ̳͈̥ͥȷ̞̠͂࿚̞ͬၛ̠̀͢
̞̠̭̜͂͂́ͥȃ
ȁȶࡀႁ͉̞̥̱̀ͅैဥ̳͈̥ͥȷ̞̠͂࿚̞͉̞̭́̈́͂ͅಕփ̱͕̱̞̀ȃ̭͈࿚̞ͅ
൞̢̹͉ͥ͛ͅȶࡀႁ͉͂ة̥ȷ̞̠͂࿚̞ͬ๰̧̫̭͉̞ͥ͂́̈́ȃ̱̥̱Ȅȶ̞̥̱̀ͅ
ࡀႁ̳͈̥ͥȷ̞̠͂࿚̞͉Ȅȶࡀႁ̳ͥȷ̞̠̭͂͂Ȫ࣐և̱͈͂̀ࡀႁȫͬȶࡀႁȷ̞͂
̠ٽැͅջం̵̴ͅ೰̧݅́ͦ͊Ȅȶࡀႁ͉͂ة̥ȷ̞̠͂࿚̞ͬ๰̫̭̦ͥ͂خෝ̜́ͥȃ
ȁȶࡀႁ̳ͥȷ̞̠͂ນ๊࡛͉֚എͅঀ͈͉̩ͩͦͥ́̈́͜Ȅ̷͈̹͛ͅȶ࣐և̱͈͂̀ࡀႁȷ
ͬ೰̳͉݅ͥͅఉઁ͈ࣉख़̦ຈါ̜́ͥȃ
ȁ̴͘Ȅȶࡀႁ̳ͥȷ͂ ̞̠ນ࡛ͅड͜൚͉̳̞̀ͤ͘͞࡞ဩ̱͂ ȶ̀ྵ႓ȷͬ ৾ͤષ̬͙̠̀͢ȃ
ȁȶࡀႁȷ̞̠͂ٽැͅջం̵̴ͅྵ႓̞̾̀ͅࣉख़̳̞̠̭͉ͥ͂͂Ȅྵ ႓ͬȄȶࡀႁ͈࣐ঀȷ
̞̹̠͂̽͢ͅȄȶࡀႁȷٽැͬஜ೹̱̹͂೰݅ͅܖ̞̿̀ࣉ̢̞̞̠̭̜̈́͂͂́ͥȃ̷͈
̠̈́͢ஜ೹ͬ౾̴̥͂͜Ȅྵ႓̞̠࣐͂և̷ͦুఘ͉জ̹̻͈඾ુഎ̈́௖ࡽ࣐և͈ಎ́਱໦ͅ
ে༆̧́ͥȃ
ȁྵ႓̞̠࣐͂և͂̽̀ͅȄȶࡀႁȷ̷͉͈࣐ևͬخෝ̳ͥͅȪྵ႓଼̦ၛ̳ͥȫૄ࠯Ȅ̜ͥ
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̞͉௖਀̦ਲ̠Ȫྵ႓଼̦̳ࢗͥȫ̹͈͛ૄ࠯̺͂ࣉ̢̧̭̦̺̠ͥ͂́ͥͧȃ̷͈̹͛Ȅ̓
͈̠̈́͢ૄ࠯͈͂́͜ྵ႓଼̦ၛ̳̥ͥȄ̜ ଼̞͉̳̥ͥࢗͥͬࣉ̢̞̫̀͊Ȅ̜ ̥̲ͣ͛ȶࡀ
ႁȷͬ೰̳̭̩݅ͥ͂̈́ȶࡀႁȷȪ͂ࣉ̢͈ͣͦͥ͜ȫ̞̾̀ͅࣉख़̧̳̭̦ͥ͂́ͥȃ
ȁ̭̦ͦȶ࣐և̱͈͂̀ࡀႁȷͬܖய̱̹ͅࣉ̢༷͈ܖུഎ̈́ͺίυȜΊ̜̦ͥȄȶྵ႓ȷ
̺̫͉́਱໦ͅ༫گഎ͉͂࡞̢̞̈́ȃ႕̢͊Ȅޗ֥̦ڠ୆ͅ༓ڠષຈါ࣐̈́ևͬঐা̳ͥાࣣȄ
̷ͦͬȶྵ႓ȷ͉͂೒ુࡤ̞̺̠̦͊̈́ͧȄ̜ͥਅ͈ȶࡀႁȷͅ۾ͩͥ࿚ఴ̜́ͥ͂ࣉ̢̭ͥ
̧͉͂́ͥȃ̹͘Ȅࠁ৆ષ͉ȶջှȷ̜́̽̀͜Ȅ௖਀̦౯̧̭̦̞̭ͥ͂́̈́͂ͬထே̱̹
ષ͈࣐́և̜́ͦ͊Ȅম৘ષȶྵ႓ȷ͂་̭̦̩ͩͥ͂ͧ̈́Ȅ͉ͤ͞ȶ࣐և̱͈͂̀ࡀႁȷ͈
̱͌͂̾͂̀ե̠̭̦͂བ̱̞̺̠ͧ͘ȃ
ȁ̷̭́Ḙ̏ͦͣͬ܄๊̹֚͛ͤ͢എ̈́ȶ࣐և̱͈͂̀ࡀႁȷͬඅ೰̱̞̩̭̱̠̀͂͢ͅȃ
ȁ̴͘Ȅ̜࣐ͥև৽ఘȪࡀႁ৪ȫ̦༆͈࣐և৽ఘȪ๭ࡀႁ৪ȫ1ȫͅచ̱̀גޣͬဓ̢̠̳͂͢
࣐ͥև๊֚͂ࣉ̢͙̠̀͢ȃ̭ͦ ȶ͉࣐և̱͈͂̀ࡀႁȷ͂ ̱͉̀ड͜ࢩ̞ٽැܰ೰̜̦́ͥȄ
̷ͦ́ ȶ͜ࡀႁ৪̦අ೰̧̞́̈́ࡀႁȷͬ ੰٸ̱̱̞̀̽̀ͥ͘ȃ̭͉ͦਹါ̈́࿚ఴ̜̦́ͥȄ
݈ა̦ૺജ̱̹ࢃͅ٨͛̀ࣉख़̱͙̹̞̀ 2ȫȃ
ȁষͅȄȶגޣȷͅࡠ೰ͬح̢̠͂͢এ̠ȃ̭͉ͦȶגޣȷͅة̥͈ͣඤഎેఠ̞͈̾̀͜ͅ
͈ͬ܄͛̀͜Ȅږ෇͈̱̠̦̞̥̜̈́ͣ́ͥ͢ȃ̷͈̹͛Ȅגޣ͈చયͬږ෇خෝ͈̈́͜Ȅ̾
ͤ͘ȶ࣐ևȷͅࡠ೰̱̹̞ȃ̷̭͈̭͉̤̩̯͕͂ͣ̓࿚ఴ̞̺̠̈́ͣ̈́ͧ͂ͅএͩͦͥȃ͂
̞̠͈͉ඤഎેఠͅגޣͬဓ̢̹̞͂ࣉ̢ͥાࣣ͜ͅȄ৘ष̷͉ͦͬͅږ෇̳ͥة̥͈࣐ͣև
ͬါݥ̳̺̠ͥͧ͂ࣉ̢̥̜ͣͦͥͣ́ͥȃ႕̢͊ȶ௖਀ͅ๱ͬ෇̵̯̹̞͛ȷȪ̭ͦুఘ͉
ඤഎેఠ̜́ͥȫાࣣ͉Ȅȶ๱ͬ෇͛ͥอ࡞ȷȪ࣐ևȫͬݥ̭̺̠͛ͥ͂̈́ͥͧͅȃ
ȁ࣐ևͅచ̳ͥגޣ̱͉͂̀Ȅة̥͈࣐ͣև ȶ̵̯̠̳ͬ͂ͥ͢ȷȪ̵͈̠̯̥̓ͥͬ͢ͅ܄͚ȫ
ાࣣ͂ȶ̵̯̞̳͂ͥ͘ȷાࣣ̦ࣉ̢͈ͣͦͥ́Ȅ̷͈஼༷ͬ܄͚͈̱̠͂͜͢ȃ
ȁȶ̵̯̠̳͂ͥ͢ȟ̵̯̞̳͂ͥ͘ȷ̞̠͂ນ࡛͉Ȅȶ࣐և̱͈͂̀ࡀႁȷͬȶփ଎ȷ̽͢ͅ
̀අ೰̱̠̱̞̭͂̀ͥ͂ͬ͢া̱̞̀ͥȃȶྵ႓ȷ̷̦̠̜̠́ͥ͢ͅȄ৘षͅגޣͬဓ̢
̹̥̠̥͉̓͂ྫ۾߸ͅȶ࣐և̱͈͂̀ࡀႁȷ଼͉ၛ̳ͥ͂ࣉ̢̹ͥ͛Ȅȶփ଎ȷͥ͢ͅඅ೰
̴༹̞̠༷̦͂͘ࣉ̢ͣͦͥȃ̭͈ાࣣ͈ȶփ଎ȷ͉͂Ȅ̜̩̜࣐́ͥ͘͜ևͬȶ̵̯̠͂͢
̳ͥȷ̱̩͉͜ȶ̵̯̞̳͂ͥ͘ȷ̞̠͂փ଎̜́ͤȄ̷͈෸ࠊ̜̥̱̞ͥͦ̈́͜ͅ൲ܥ̈́̓
͉܄̞̞ͭ́̈́ȃ႕̢͊Ȅȶ̜̹͈̹̈́͛ͬএ̽̀Ȅ̜̹͉̈́٤٤̧̳͓̺͂࡞̞͈̺̽̀ͥȷ
̞̹͂̽ນ࡛ͬ͂ͥાࣣ̜́̽̀͜Ȅȶ٤٤ȷ̵̯̠̳ͬ͂ͥ͢փ଎͉ࡉ੄̧̳̭̦͂́ͥȃ
ȁ͉́Ȅ̷͈փ଎̦ంह̳̥ͥ๛̥͉͈̠̱̓̀͢ͅږ෇̧͈̺̠̥́ͥͧȃ႕̢̞̩̥͊̾
͈஖఼ঠͬা̱Ȅ̷̸͈ͦͦιςΛΠȄΟιςΛΠͬ୰ྶ̳̺̫͉ͥ́Ȅة̵̥̯̠̳ͬ͂͢
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ͥփ଎͉ࡉ̵̞̺̞̈́ȃ̷ͦͅح̢̀Ȅȶ̺̥̜̹͉̭̻ͣ̈́ͣͬ஖̧͓͈̺͐̈́ȷ̞̠̭͂
̦͂ྶাഎ̞̱͉̈́ճ࿑͈̠̻ͅഥ̢̭ͣͦͥ͂̽̀͢ͅȄ੝͛̀ȶփ଎ȷ̦ږ෇̧́ͥȃ
ȁ႕̢͊Ȅ̜࣐ͥևͅచ̱̀ั௱ͬဓ̢ͥ͂୹࡞̳̺̫͉ͥ́Ȅȶࡀႁ࣐ևȷ̜͉́ͥ͂ࣉ̢
̞̈́ȃ̷͈୹࡞͂൳শͅȄȶ̷̺̥͈࣐ͣև̧̳͓͉̞ͬͥ́̈́ȷ̞̠͂փ଎Ȫ஖̧͓͐஖఼
ঠ͈೹াȫ̦ ճ࿑͈̠̻̜́ͦͅഥ̢̭ͣͦͥ͂̽̀͢ͅȄȶࡀႁ࣐ևȷ͂ ̵͙̫̜̈́ͥͩ́ͥȃ
ȁ̭͈̠͢ͅȶ࣐և̱͈͂̀ࡀႁȷͬඅ೰̳ͥ̈́ͣȄ̷͉ͦຈடഎͅȪࡀႁ৪̥ͣ๭ࡀႁ৪͒
͈ȫة̥͈ͣ΋ηνΣΉȜΏοϋฺ̠͈̜̞̠̭ͬ́ͥ͂͂̈́ͥ͜ͅ 3ȫȃ
ȁոષ͈ࣉख़̥ͣȄུა͈݈́ა͈చય͂̈́ͥȶ࣐և̱͈͂̀ࡀႁȷͬȄȶ̜࣐ͥև৽ఘ̦༆
͈࣐և৽ఘͅచ̱̀Ȅة̥͈࣐ͣև̵̯̠ͬ͂͢Ȅ̵̱̩͉̯̞̳࣐͂ͥ͘͜ևȷ̱͂Ḙ̏ͦ
ͬȶࡀႁ࣐ևȷ͂ࡤ̭̳͐͂ͥͅ 4ȫȃ
ˎȅࡀႁ࣐և͂σȜσ
ȁ̴͘Ȅࡀႁ࣐և଼̦ၛ̳̹͈ͥ͛ૄ࠯ͬࣉ̢͙̠̀͢ȃ
ȁࡀႁ࣐և଼̦ၛ̳̞̠͈͉ͥ͂Ȅࡀႁ࣐և̦ࡀႁ࣐և̱͂̀ၑٜ̯̞̠̭̜ͦͥ͂͂́ͥȃ
႕̢͊ȶྵ႓ȷ̜́ͦ͊Ȅ̷̦ͦྵ႓̱͂̀ȶ๭ࡀႁ৪ȷͅၑٜ̯̭ͦͥ͂̽̀͢ͅࡀႁ࣐և
଼̦ၛ̳ͥ͂ࣉ̢ͥȃැ͈̹͛ͅັ̫ح̢ͥ͂Ḙ͉̏ͦȶࡀႁ৪ȷ͈࿒എ̦ో଼̯̭ͦͥ͂͂
͉։̈́ͥȃྵ႓̦ྵ႓̱͂̀ၑٜ̯ͦ̀͜Ȅȶ๭ࡀႁ৪ȷ̷̦ͦͅਲ̠̥̠̥͉̓໦̥̞ͣ̈́
̥̜ͣ́ͥȃ̭͈̠͢ͅȄࡀႁ࣐և଼͈ၛ͂ȶࡀႁ৪ȷ͈࿒എ͈ో଼Ȫࡀႁ࣐և͈ȶ଼ࢗȷ͂
ࡤ̭̳͐͂ͥͅȫ͈ߊ༆͉ȄȪࢃͅࣉख़̳̠ͥ͢ͅȫࡀႁ࣐և͈ॽழ͙ͬࣉ̢̹͉ͥ͛ͅ๱ુ
ͅਹါ̜́ͥȃ
ȁ͉́Ȅࡀႁ࣐և̦ࡀႁ࣐և̱͂̀ၑٜ̯͉͈̠ͦͥ̓̈́͢ͅૄ࠯̦ຈါ͈̥̈́ȃ̭̭́ ȶ͜ྵ
႓ȷͬ႕̱̀ͅࣉ̢͙̠̀͢ȃ
ȁȶྵ႓ȷ̞̠࣐͂և଼̦ၛ̳̹͉ͥ͛ͅȄȶྵ႓ȷ̞̠࣐͂և͍ࠫͅັ̫̹ͣͦ২ٛഎ΃ΞΌ
ςȜ͈ΓΛΠȪષং͂໐ئ̈́̓ȫ̦४ચ̯ͦͥຈါ̦̜ͥȃ̭͈শȄȶ४ચȷ̞̠͂ນ࡛ͅಕ
փ̱̀ဳ̱̞ȃ
ȁષং̦໐ئͅࢊͥ࡞ဩ̦̳͓̀ྵ႓͈͉̞̈́́̈́ȃષং͉ة̷༹̥͈༷̦ͣ́ͦྵ႓̜́ͥ
̞̠̭͂͂ͬນ࡛̱̞̀ͥȃ̷̷̧̱͈̀͂Ȅȶࡀႁ৪ȷ͂ȶ๭ࡀႁ৪ȷ͉ષং͂໐ئ̞̠͂
۾߸̜̭ͥ͂͂ͅȄ໐ئ͉ષং͈ȶྵ႓ȷͅਲ̩͉̞̞̠ͩ̈́̀̈́ͣ̈́͂σȜσ̦Ȅճ࿑͈̠
̻ͅȄ̜̞͉ͥાࣣ͉̽̀͢ͅྶাഎͅা̯ͦȄȶྵ႓ȷ଼̦ၛ̳ͥȃ
ȁ൳အ͈̭͉͂අ೰͈۾߸͈ಎ̯́̈́ͦͥȶঐাȷ̈́̓͜ͅ൚͉̀ͥ͘ȃޗ঍͂୆രȄ֓঍͂
ۛ৪Ȅ૶͂ঊ̈́̓အș̈́۾߸̦ࣉ̢̺̠ͣͦͥͧȃ
           
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ȁȶྵ႓ȷ͈̠̈́͢ࡀႁ࣐և͉Ȅȶࡀႁ৪ȷ͈΃ΞΌςȜ͂ȶ๭ࡀႁ৪ȷ͈΃ΞΌςȜ஼༷ͅ۾
Ⴒັ̫̹ͣͦσȜσͬ४ચ̳̭̯̦ͥ͂̽̀̈́ͦͥ͢ͅȄȶ๭ࡀႁ৪ȷ͈΃ΞΌςȜ͈͙ͅ۾
Ⴒັ̫̹ͣͦσȜσ̦४ચ̯̭̜ͦͥ͂ͥ͜ȃ
ȁ႕̢͊Ȅޗ঍̦୆രͅచ̱̀਽ఴ̩̠ͬ̽̀ͥ͢͞ͅȶঐাȷ̳͈͉ͥȄޗ঍͂୆ര̞̠͂
۾߸ͅ۾ͩͥσȜσͬ४ચ̱̹͈̜̦́ͥ͜Ȅݙͅ୆ര̦ޗ঍ͅచ̱̀Ȅȶॠ౴̥̱̞͊ͤ̈́
́਎ުͬૺ̩̺̯̞͛̀ȷ̈́̓͂ါݥ̳̭ͥ͂͜੄ြ̺̠ͥͧȃ̭͈ાࣣ͉Ȅޗ঍͂୆ര͈۾
߸̦४ચ̯̞͈͉̩ͦ̀ͥ́̈́Ȅޗ঍̞̠͂২ٛഎ΃ΞΌςȜȪ̭͈ાࣣ͉ȶޗ঍ȷ̦ȶ๭ࡀ
ႁ৪ȷ͈΃ΞΌςȜ̜́ͥȫ͈͙ͬȶ਎ުͬૺ͛ͥȷ̞̠࣐͂և͍ࠫͅັ̫ͥσȜσ̦४ચ̯
̞ͦ̀ͥȃ̭͈ાࣣȄȶࡀႁ৪ȷ͈২ٛഎ΃ΞΌςȜ͉අͅঐ೰̯̞̞ͦ̀̈́ȃȶ਎ުͬૺ͛̀
̩̺̯̞ȷ͂ါݥ̳͈͉ͥ୆ര̩̞́̈́̀͜͢ȃ൳ၯ͈ޗ঍̜́̽̀͜Ȅۯၑ৪̜́̽̀͜Ȅ
୆ര͈૶̜́̽̀͜Ȅ̯͉ͣͅু໦ু૸̞́͜͢ 5ȫȃ
ȁ̭͈̠͢ͅȄࡀႁ࣐և̤̞̀ͅਹါ͈͉̈́ȶࡀႁ৪ȷͬ܄͚২ٛഎ΃ΞΌςȜ͉̩́̈́Ȅȶ๭
ࡀႁ৪ȷͬ܄͚২ٛഎ΃ΞΌςȜ̜́ͥȃȶ๭ࡀႁ৪ȷͬ܄͚২ٛഎ΃ΞΌςȜ͉ુͅ४ચ̯
ͦͥຈါ̦̜ͥ6ȫ̦Ȅȶࡀႁ৪ȷͬ܄͚২ٛഎ΃ΞΌςȜ͉४ચ̯ͦͥા̷ࣣ̠̞́̈́͜ાࣣ
̜ͥ͜ȃȶࡀႁ৪ȷͬ܄͚২ٛഎ΃ΞΌςȜ̦४ચ̯̞ͦ̈́ાࣣ͉Ȅȶ๭ࡀႁ৪ȷͬ܄͚২ٛഎ
΃ΞΌςȜ࣐͂և̦Ƀೄ୪Ʉ͍̫̹ࠫ̾ͣͦσȜσȪ႕̢͊ȶޗ঍ȷ͉ȶ਎ު̳ͬͥȷ̞͂̽
̹̠͢ͅȫ̦ဥ̞̦ͣͦͥȄȶࡀႁ৪ȷͬ܄͚২ٛഎ΃ΞΌςȜ̦४ચ̯ͦͥાࣣ͉Ȅȶ๭ࡀႁ
৪ȷͬ܄͚২ٛഎ΃ΞΌςȜ࣐͂և̧͈͍͉͂ࠫ̾Ƀۼ୪എɄ͈̈́͂̈́ͥ͜Ȫȶ໐ئȷ͂ȶષ
ং͈ঐা̳࣐ͥևȷ̦͍ࠫັ̫̞͈̜ͣͦ̀ͥ́ͥȫȃ
ȁ͂͛ͥ̈́ͣ͘Ȅࡀႁ࣐և଼̦ၛ̳͉ͥͅȄɃೄ୪എɄͅȄ̱̩͉͜ȶࡀႁ৪ȷͬ܄͚২ٛഎ
΃ΞΌςȜͬ෾̱ٚ̀ͅɃۼ୪എɄͅȄȶ๭ࡀႁ৪ȷͬ܄͚২ٛഎ΃ΞΌςȜͬඅ೰͈࣐և͂
͍̫ࠫ̾ͥσȜσͬȄȶࡀႁ৪ȷ̦४ચ̱Ȅ̷ͦͬȶ๭ࡀႁ৪ȷ̦ၑٜ̳̭̦ͥ͂ຈါ̜́ͥȃ
ȁɃۼ୪എɄ̜́ͥાࣣ͉ͅȨ̳͓̏̈́Ȫ̜̞͉ͥȄ̱͉̞̀̈́ͣ̈́ȫ࣐և̦ȪσȜσ̽͢ͅ
̀ȫ̜ ̥̲ͣ͛ߓఘഎͅঐ೰̯̞͈͉̩ͦ̀ͥ́̈́Ȅࡀႁ࣐և̷̦̯͈̈́ͦͥশത̤̞ͅ ȶ̀ࡀ
ႁ৪ȷ̦ঐ೰̳̫̺̦ͥͩȄ̴̵̞ͦ͢ͅȄȶ๭ࡀႁ৪ȷͬ܄͚২ٛഎ΃ΞΌςȜ̥͂̈́ͭͣ
͈࣐և̦͍ࠫັ̫̞̭͉ͣͦ̀ͥ͂ވ೒̱̤̀ͤȄ̷̦ͦड͜ਹါ̈́ത̜́ͥȃ
ȁষͅȄࡀႁ࣐և͈͂۾̤̫ͩͤͥͅȶσȜσȷ̞̾̀ͅȄ̠͜ઁ̱ࣉ̢͙̠̀͢ȃ
ȁ̴͘Ḙ̭͈̏́ȶσȜσȷ༹͉ၙ͞۝ਠ͞ൽඃܰํ̈́̓အș͈̈́ͬ͜܄͚̦Ȅ࣐ևͬޑଷ̱
̹ͤ޺গ̱̹̳ͤͥ࢘ضͬ঵͈̾͜ͅࡠͣͦͥȃ̷̱̀Ȅࡀႁ࣐և͈̥̥̤̞͂ͩͤ̀ͅ ȶ͉४
ચ̯ͦͥȷ͈̜́ͥ͜തͬޑ಺̧̱̤̹̞̀ȃ
          
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ȁ႕̢͊Ȅ଼໲ا༹̯̹ͦၙܰ͞௱ͅܖ̞࣐࣐̿̀ͩͦͥև͈ޑଷȪ̹͉͘޺গȫ̞̾̀ͅࣉ
̢͙̠̀͢ȃ̷͈ા๊ࣣ͈֚എ̈́਀௽̧͉Ȅȶ૖ྩܰ೰͈ల20ૄͅܖ̞̿̀ȷ̞̹̠͂̽͢ͅȄ
༹ၙܰ͞௱͈ૄ໲ͬૄ͈ࣜ๔࣢̈́̓ͬဥ̞̀ȶ४ચȷ̳̭̜ͥ͂́ͥȃ̳̻̈́ͩσȜσ̷͈͜
͈̦࡞ဩ̱͂̀ນ࡛̯͈͉̩ͦͥ́̈́Ȅ̷ͦͬঐ̱া̳̥͈̈́ͭͣȶͼϋΟΛ·Αȷ̦ဥ̞ͣ
ͦͥȃ̷ ̱̀Ȅ̷ ͈ͼϋΟΛ·ᾼ̽̀͢౗́͜৘षͅૄ໲̦੥̥̹ͦࡔ̷ུ͈͞ୃږ̈́΋άȜ
Ȫܰ௱ਬ͞჋༹஠੥̈́̓ȫ̽̀͢ͅ४ચ̯̹ͦσȜσͬږ෇̧̳̭̦ͥ͂́ͥȃ
ȁ۝ਠ͞ൽඃܰํ͈̈́̓ાࣣ͉Ȅඅ೰͈࣐և͍͂ࠫັ̫̹ͣͦ২ٛഎ΃ΞΌςȜ͞Ȅ࣐ևͬঐ
̱া̳εΐΞͻή̹͉͘Υ΄Ξͻή̈́փྙฺ̫̹̿ͬ̽࡞ဩ̦̈́̓ȶͼϋΟΛ·Αȷ̱͂̀ဥ
̞ͣͦͥȃ႕̢͊ȶޗ঍ȷ͉ஜ৪͈႕̜̱́ͥȄȶΙ·ͥ̈́͢ȷ̞̹͂̽ນ࡛͉́ȶ೒༭ȷ̈́
̓͂ΣνȜΠρσͅນ࡛̱̠࣐ͥև̦ͤ͢Υ΄Ξͻή̈́ນ࡛ͅ౾̧̢̭۟ͣͦͥ͂̽̀͢ͅ
Ȫ̷͉̱͉̞̭̜̞̠ͦ̀̈́ͣ̈́͂́ͥ͂ȫσȜσ̦४ચ̯̞ͦ̀ͥȃ
ȁ̠͌͂̾͜ȄσȜσ͈ȶ४ચȷ༹͈༷̱͂̀ঐഊ̧̱̤̹̞͈͉̀Ȅম႕Ȫ໤ࢊȫ͈४ચ́
̜ͥȃ̜ ࣐ͥև̦࣐ͩͦȄ̷ ͈ࠫض͈̠̭̦̭̹͈̥̓̈́͂ܳ̽͢ȃة̱ͬ̀ࢨ̵̹͈̥̈́̽ͅȄ
̜̞͉ͥัͬ਋̫̹͈̥ȃ৘ष̭̹̭͈̥̠̥͉̜ܳ̽͂̈́̓ͤ͘ͅ۾߸̦̞̈́ȃਹါ̭̈́͂
͉ȶ४ચȷ̧́ͥخෝ଻̜́ͥȃΞτΫ͈ΣνȜΑ๔ழ́߫ͤ༐̱༭ൽ̯ͦͥਹఱম࠯́͜ၻ
̞̱Ȅঊ͈̓ࣼ͜ͅ໳̨̞̹̤͂დ́͜ၻ̞ȃ̷̱̀Ḙ͉̏ͦͣͤ͜͞ȶͼϋΟΛ·Αȷ̦ຈ
ါ̜́ͥȃ̷͉ͦ৽ါ̈́ഴા૽໤͈ྴஜ̥̱̞̱ͦ̈́͜Ȅ໤ࢊͅΗͼΠσ̦̫̞̥̾ͣͦ̀ͥ
͜౶̞ͦ̈́ȃ̜̞͉ͥȄ࡬ম଼ࢊ̷͈̞̩̥͈̠̾̈́͜͢ͼϋΟΛ·Ά̜ͥ͂ࣉ̢̭̦ͥ͂
̧̺̠́ͥͧȃ
ȁম႕Ȫ໤ࢊȫ̦ȶσȜσȷ̜́ͥ͂৽ಫ̱̞͈͉̞̀ͥ́̈́ȃম႕Ȫ໤ࢊȫͬ४ચ̳̭ͥ͂
̽̀͢ͅȄȶσȜσȷ͈४ચ̦خෝ̜́ͥ͂ࣉ̢̞͈̺̀ͥȃ႕̢͊Ȅȶࡵࠪͅව̴ͣͭ͊Ȅࡵ
ঊͬං̴ȷ̞̠͂࡬ম଼ࢊ̷͉ͦুఘة̥͈ͣܰํྵఴͬ܄̺͈͉̞̦ͭ́̈́͜Ȅഐ୨̈́ેޙ
́ঀဥ̳ͥ͂Ȅȶఱ଼̧̈́ضͬਓ̠̱̞͛͂̀ͥ͢৪ȷȪ২ٛഎ΃ΞΌςȜȫ͂ȶ̢̜̀ܓࡏͬ
ๆ̯͇̞͊̈́ͣ̈́ȷȪ࣐ևȫ͍̫͂ͬࠫ̾ͥȶσȜσȷ͈४ચ͂̈́ͥȃ
ȁոષ͈̠͢ͅȄজ͉အș̈́ȶσȜσȷ͈४ચ̽̀͢ͅࡀႁ࣐և଼̦ၛ̳ͥ͂ࣉ̢̞̦̀ͥȄ
̭͈৽ಫ͉ͅယօͅ൳փ̧̞༷̞̱͈͉̞̥́̈́ͣ̽ͥ́̈́͂͜͝এ̠ȃ̫͂ͤͩȄ࿚ఴ̈́ͅ
ͥ͂ࣉ̢͈͉ͣͦͥȄ΍ϋ·Ώοῧ͈۾߸͉̞̥́̈́͂এ͈ͩͦͥ́Ȅ̷̞ͦ̾̀ͅষͅࣉ
ख़̱͙̹̞̀ 7ȫȃ
ˏȅ΍ϋ·Ώοῧࡀႁ࣐և
ȁ̴͘Ȅඅ೰͈࣐ևͅచ̳ͥ΍ϋ·Ώοϋ͈৘࣐̽̀͢ͅȄ̷͈࣐և̷ͦুఘͬޑଷ̱̹ͤ޺
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গ̧̱̹̳̭͉̞ͤͥ͂́̈́Ȅ̞̠̭͂͂ͬږ෇̧̱̤̹̞̀ȃ̶̈́̈́ͣȄ΍ϋ·Ώοϋ̷͉
͈࣐ևͅచ̱̀ȶমࢃഎͅȷဓ̢͈̺̥̜ͣͦͥͣ́ͥ͜ȃ̻ͧͭ͜Ȅ႒য͈࣐և̞̜̾̀ͅ
̥̲ͣ͛΍ϋ·Ώοϋ̦ဓ̢̢̞̭͉̜̦ͣͦ̀ͥ͂ͤͥȄ̷̠̱̹ાࣣͅ΍ϋ·Ώοϋ̦ခ
̜̹͉࢘́ͥ͛ͅȄ̜̥̲ͣ͛΍ϋ·Ώοϋ̦ဓ̢̹࣐ͣͦև̭̥̯࣐͂ͦͣ̈́ͦͥև̦൳֚
̜̞̠́ͥ͂෇ে͞Ȅࣽࢃ͜൳အ͈΍ϋ·Ώοϋ̦ဓ̢̺̠̞̠ͣͦͥͧ͂ထே̦̈́̓ٚह̱
̞̩͉̞̀̈́̀̈́ͣ̈́ȃ
ȁ͉́Ȅ΍ϋ·Ώοϋ̦ဓ̢̜̠̞̠ͣͦͥ́ͧ͂ထே଼̦ၛ̱̹̱͂̀Ȅ̷͈ထேͅܖ̞̿
̶̀̈́අ೰͈࣐և̳ͬͥȪ̱̞̈́ȫ̠͈̺̠̥̈́ͥͧ͢ͅȃ
ȁ̭ͦͅ۾̱͉̀Ȅࣣၑഎ஖఼ၑაٜͥ͢ͅ൞̦ड͜εάνρȜ͈̜̠̈́́ͧ͜ȃ႕̢͊Ȅ̜
࣐ͥև̳ͬͦ͊ั௱ͬဓ̢ͥ͂୹࡞̷̱͈࣐̀և̵̯̞̳̭ͬ͂ͥ͂ͬ͘ࣉ̢͙̠̀͢ȃ̭͈
ાࣣȄ̷͈࣐և̱ͬ̀ั௱ͬ਋̫̭͈ͥ͂௙ࣣഎ̈́ࠫض͂Ȅ࣐և̵̴ͬͅั௱਋̫̞̭͈̈́͂
௙ࣣഎ̈́ࠫضͬ๤ڛ̱̀Ȅࢃ৪͈ࠫض͈͕̠̦བ̱̫ͦ͊͘Ȅ௖਀̷͉͈࣐և̱̞̜ͬ̈́́ͧ
̠̞̠͈̦ࣣ͂ၑഎ஖఼ၑა͈ࣉ̢༷̜́ͥȃ
ȁ̭͈̠̈́͢ࣉ̢༷͉֚ࡉ୰ංႁͬ঵̦̾Ȅߓఘഎ̈́ȶࡀႁ࣐ևȷͅഐဥ̱̠̳͂ͥ͂͢Ȅࣾ
ඳ̦୆̲̱̠̀͘ȃ̷͉ͦ௖਀Ȫ๭ࡀႁ৪ȫ͈฻౯ܖ੔Ȫ͂Ȅ̷͈̠ͦ̽̀̓̈́͢͢ͅ฻౯ࠫ
ض͈̥̈́ͥͅȫ̜̥̲ͬͣ͛౶̧̭̦̞̥̜ͥ͂́̈́ͣ́ͥȃ̷͈̹͛Ȅഐ൚͂এͩͦͥั௱
ͬࠨ͛̀͜௖਀̷̦ͦͬ๰̫࣐̀൲ͬ་̢̥̠̥͉ͥ̓ຈ̴̱͜ထ௶̧̞́̈́ȃ̷̱̀Ȅ̱͜
௖਀͈࣐൲̦ထ௶̧̞͈̜́̈́́ͦ͊Ȅ̷͉ͦȶࡀႁ࣐ևȷ̜͉́ͥ͂࡞̢̞̺̠̈́ͧȪ̱͜
௖਀̦ั௱ͬ۫਋̷̱͈࣐̀և̱̱ͬ̀̽̀͘͜ၻ̞͂ࣉ̢̞̀ͥ̈́ͣȄȶ̵̯̞̳͂ͥ͘ȷ
̞̠͂փ଎̦̞̭̈́͂ͬփྙ̱̤̀ͤȄȶࡀႁ࣐ևȷ͈೰݅ͅ฽̳ͥȫȃ
ȁ̱̥̱Ȅ৘ष͉ͅȄ΍ϋ·Ώοϋ̽̀͢ͅ௖਀͈࣐൲͈་اͬܢఞ̧́ͥા࿂͉ంह̳ͥȃ
̷̶͉̺̠̥ͦ̈́ͧȃ
ȁ
ȁ΍ϋ·Ώοϋ͉௖਀͈࣐և͈ܦࠫȪ͈ထேȫͅגޣͬဓ̢̧̭̦̦ͥ͂́ͥȄ̷̺̫͉ͦ́
௖਀͈࣐൲ͬ་ا̵̧̯̭̦͉ͥ͂́ͥ͂ࡠ̞ͣ̈́ȃ̱̥̱ထே̯ͦͥࠫض͈ಎ́̓ͦͬ஖͐
̧͓͈̥̈́Ȫͬ฻౯̳ͥܖ੔ȫͬঐ೰̧́ͦ͊Ȅ௖਀͈࣐൲ͬ་ا̵̯ͥخෝ଻͉̩̺ࣞ̈́ͥ
̠ͧȃ̷̱̀Ȅ̷͈̠̈́͢ঐ೰͉ȄσȜσ͈४ચ࣐̽̀ͩͦͥ͂͢ͅজ͉ࣉ̢̞̀ͥȃ
ȁ႕̢͊Ȅั߄̦ခ̜̹͉࢘́ͥ͛ͅȶࠐफഎ̈́అංͬࣉၪ̱࣐̀൲ͬ஖఼̱̩͉̈́̀̈́ͣ̈́
̞ȷ̞̹͂̽σȜσ͈४ચ̦ຈါ̺̠̱ͧȄږၚ̦̩̩ࣞ̈́̀͜૬࣫̈́Υ΄Ξͻή΍ϋ·Ώο
ϋ̦ထே̯ͦͥ̈́ͣȶड՛͈মఠͬே೰̱࣐̀൲̧̳͓̺ȷ̞̠͂σȜσ̦४ચ̯̥̱ͦͥ͜
̞ͦ̈́ȃ̯ͣͅȄ΍ϋ·Ώοϋ͉মࢃഎͅဓ̢͈̜ͣͦͥ́ͥ͜ոષȄȶ̢̭ܳͤͥࠫضͬထ
ே̱࣐̀൲̵͢ȷ̞̠͂σȜσ͉΍ϋ·Ώοϋ͈ਅ႒ͅ۾̴ͩͣ४ચ̯ͦͥຈါ̦̜ͥȃ̭͈
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̠̈́͢σȜσ͈४ચ̦ճ࿑͈̠̻ͅȄ̜̞͉ͥྶাഎ̯̭̈́ͦͥ͂̽̀͢ͅͅȄ௖਀͈࣐൲͈
་ا̦ܢఞ̧́ͥȪ̾ͤ͘ࡀႁ࣐և଼̦ၛ̳ͥȫ͈̜́ͥȃ
ȁ̭͈̠̈́͢ȶσȜσ͈४ચȷ͉̱̱͊͊ճ࿑͈̠̻̯̱̠̈́ͦ̀͘ͅȃ႕̢͊ȶ࿩௵ͬ৿ͣ
̫̈́ͦ͊ั߄ͬ໡̸̠̽̀ͣ͜ȷ͂୹࡞̳ͥાࣣȄճ࿑͈̠̻ͅȶࠐफഎ̈́అංͬࣉၪ̳͓̱ȷ
̞̹͂̽σȜσͬ४ચ̱̞̀ͥ͂ࣉ̢̫̈́ͦ͊Ȅ̷͈୹࡞̦࿩௵ͬ৿̵̠̱̯̹ͣ͂̀̈́ͦ͢
͈̜ٜ́ͥ͂͜৷̧̳̭̦̞ͥ͂́̈́ȃ
ȁոષ͈̠͢ͅȄ΍ϋ·Ώοϋ̽̀͢ͅ௖਀͈࣐൲ͬ་ا̵̯̹͉ͥ͛ͅȶσȜσ͈४ચȷ̦
ຈါ̺̞̠͈̦͂জ͈ࠫა̜̦́ͥḘ̷̥͉̏ͣਹါ̈́ͼϋίςΉȜΏοϋͬˎ̧̾֨੄̳̭
̧̦͂́ͥȃ
ȁ̴͉͌͂̾͘Ȅ΍ϋ·Ώοϋ̽̀͢ͅσȜσͬ৿̵̭ͣͥ͂8ȫ͉๱ુࣾͅඳ̜́ͥȄ̞̠͂
̭̜͂́ͥȃ̶̈́̈́ͣȄσȜσͬ৿̵̠̱ͣ͂̀͢΍ϋ·Ώοϋͬ୭೰̱̹ાࣣȄ̷͈΍ϋ·
Ώοϋͬޑ಺̳̭͉͈ͥ͂͂͜σȜσ͉͂։̈́ͥ༆͈σȜσͬ४ચ̳̭̱̠̥ͥ͂̈́̽̀͘ͅ
̺ͣȃ႕̢͊Ȅ̜࣐ͥևͬ޺গ̳ͥσȜσ̦̜ͤȄ̷͈σȜσ͈֑฽ͅచ̱̀ั௱ͬ୭೰̱̹
̧͂ͅȄ̱͜ั௱ͬ๰̫̹ͥ͛ͅ૽ș̷̦͈࣐և̷̱̩̹̱͉ͬ̈́̈́̽͂̀ͦ͜ȶั௱ͬ๰̫
ࣣͥၑഎ࣐̈́൲̧̳͓ͬȷ̞̠͂σȜσͬ৿̴ً̨̞̽̀ͥͅȄ࣐ևͬ޺গ̳ͥσȜσ̷͈͜
͈̦৿̢̞͉̞̞ͣͦ̀ͥ͂̈́ȃ̧̭͉ͦͩ͛̀ਹါ̈́აത̜̦́ͥȄ݈ა̦؍ൽ̱֝ͦ̀ͅ
ུ̠͈́͘ა͉̭́ͦոષ͉ե̞ͩ̈́ȃ
ȁඵ͉̾͛ȄσȜσ̦৿ͣͦͥॽழ͙ͬ΍ϋ·Ώοϋոٸ́୰ྶ̱̩͉̞̞̠̭̈́̀̈́ͣ̈́͂
̜͂́ͥȃ̱͜σȜσ̦΍ϋ·Ώοϋ̽̀͢ͅ֋঵̯̞̱ͦ̀ͥ͂̀͜Ȅ̷͈΍ϋ·Ώοϋ͈
ခ࢘଻͉༆͈σȜσͅջం̱̞̀ͥȃ̷͉͈́ȶ༆͈σȜσȷ͉͈̠̱̓̀͢ͅ֋঵̯̞ͦ̀
͈̺̠̥ͥͧȃ̭͈̠͢ͅࣉ̢ͥ͂Ȅ΍ϋ·ΏοϋոٸͅσȜσ̦৿ͣͦͥॽழ͙ͬே೰̵̰
ͥͬං̞̈́ȃ̷͉͉́ͦة̥ȃ̭͈̭͂ͬষ୯́ࣉ̢͙̹̞̀ȃ
ːȅࡀႁ࣐և଼͈ࢗ͂২ٛഎ΃ΞΌςȜ
ȁȶࡀႁȷ̞̠͂ٽැͬ༶ܤ̳̱ͥ͂̀͜Ȅȶࡀႁ࣐ևȷ̞̠͂࡞ဩͬঀ̠ࡠͤḘ̷̏ͅة̥ͣ
͈ȶ๭ࡀႁ৪ͬਲ̵ͩͥॽழ͙ȷ̦ంह̱̞̀ͥ͂ࣉ̢̩͉̞̈́̀̈́ͣ̈́ȃ
ȁஜ୯͉́Ȅ΍ϋ·Ώοϋ̦Ȫೄ୪എ͉ͅȫȶ๭ࡀႁ৪ͬਲ̵ͩͥॽழ͙ȷ͉̞̭́̈́͂ͬা
̱̹̫̺̦ͩȄ̷͉͈̠ͦ́̓̈́͢ȶॽழ͙ȷ̦̜͈̥ͥȃজ͉ȶ২ٛഎ΃ΞΌςȜȷ9ȫ̷̦
͈ಎړ̜́ͥ͂ࣉ̢̞̀ͥȃ
ȁȶ๭ࡀႁ৪ͬਲ̵ͩͥॽழ͙ȷͬྶ̥̳̹͉ͣͥ͛ͅͅȄࡀႁ࣐և଼͈ၛૄ࠯଼͂ࢗૄ࠯ͅ
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̞̾̀ࣉख़̳ͥຈါ̦̜̦ͥȄ২ٛഎ΃ΞΌςȜ͉̭͈஼༷ͅ૬̩۾̞ͩ̽̀ͥȃ̴଼ࢗ͘ૄ
࠯̞̾̀ͅࣉ̢͙̠̀͢ȃ
ȁࡀႁ࣐և଼͈ࢗૄ࠯͉͂Ȅࡀႁ࣐և଼̦ၛ̱̞̀ͥȪσȜσ̦४ચ̷̯̦ͦ̀ͦ๭ࡀႁ৪ͅ
͜ၑٜ̯̞ͦ̀ͥȫ̞̠͂ૄ࠯͈ئ́Ȅ๭ࡀႁ৪̦σȜσͅਲ̹࣐̽և̳ͬͥૄ࠯̜́ͥȃ
ȁ̳́ͅࡉ̹̠͢ͅȄࡀႁ࣐և͉́๭ࡀႁ৪ͬ܄͚২ٛഎ΃ΞΌςȜ̦া̯͇̞ͦ͊̈́ͣ̈́ȃ
࡞̢̞۟ͥ̈́ͣȄȶ౗̦ȷ̱̩͉̞͈̥̈́̀̈́ͣ̈́Ȅ̱͉̞͈̥̀̈́ͣ̈́ͬྶ̥̳ͣͥͅຈါ
̦̜ͥȃ̳̻̈́ͩȄ࣐ևͅ۾̳ͥ஠͈̀σȜσ͉ͅȶഐဥํսȷ̦̜ͥȃ
ȁ༹ၙܰ͞௱̷̜͉́ͦ͊ͦȶ࣭ྦྷȷ͞ȶ২֥ȷ̈́̓͂ྶږܰͅ೰̯̞ͦ̀ͥȃ۝ਠ͞ൽඃܰ
ํ͈ાࣣ͉Ȅȶ̷̦ͦؠ̹̻͈ᒙȷ̞̹͂̽ࠁ́ޫਫ਼എ͈̜̭̦̈́́ͥ͂͜া̯̹ͦͤȄȶ૽͂
̱̀൚டȷ̥͂ȶຽ೒̷̴͉̠̳͉ͥȷ̞̹̠͂̽͢ͅȄຽ༑എ̈́σȜσ̜̭̦́ͥ͂া̯ͦ
ͥાࣣ̜ͥ͜ȃࢃ৪̜́̽̀͜Ȅȶຽ೒̞́̈́ȷȶȪ͉͜͞ȫ૽͉̞́̈́ȷ͂ ̞̠̭̦͂ே೰̧́Ȅ
ഐဥํս̦̜̭̦ͥ͂໦̥ͥȃ
ȁ̳̻̈́ͩȄȶσȜσȷ̽̀͢ͅນ࡛̯̞̭ͦ̀ͥ͂ͬࠁ৆എͅນ̳͂Ȅոئ͈̠̺̈́ͥ͢ͅ
̠ͧȃ
ȁȁ˝̜́ͥ̈́ͣȄ˞̱̩͉̞̈́̀̈́ͣ̈́ẖ͉̞̌̀̈́ͣ̈́
ȁȁȪ˝͉২ٛഎ΃ΞΌςȜȄ˞͉࣐ևȫ
ȁ̱̭͈͜σȜσͬ෇͛ͥ̈́ͣȄȶ๭ࡀႁ৪ȷ͈஖఼ঠ͉Ȅȶࡀႁ৪ȷͅਲ̠̥Ȅ̯̩̈́͊͜˝
̞̠͂΃ΞΌςȜͬ༶ܤ̳̥͈ͥඵ৪఼֚̈́ͥͅȃ̷͉ͦḘ͈̏ྵఴ͈చߘȶ˞̱̫̈́ͦ͊ȟ
̳ͦ͊Ȅ˝͉̞́̈́ȷ10ȫͬࡉͦ͊ྶ̥̜̠ͣ́ͧȃ
ȁոષ͈̭̥͂ͣȄȶ๭ࡀႁ৪ȷ͂̽̀ͅȄȶ˝̩̭́̈́̈́ͥ͂ȷ̦਋̫ယ̦̹̞̞̠̭ͦ͂͂
̦Ȅࡀႁ࣐և଼͈ࢗૄ࠯͈֚́໐̜̭̦́ͥ͂໦̥ͥȃ͉́ȶ˝̩̭́̈́̈́ͥ͂ȷ͉͂ߓఘഎ
͉͈̠̭͈̺̠̥̓̈́͂̈́ͧ͢ͅȃ
ȁ̭͉ͦ˝̞̠͂΃ΞΌςȜ͈଻ৗ̞̩̥͈̽̀̾͢ͅાࣣ̦ࣉ̢ͣͦͥȃ̴͘Ȅ̷͈΃ΞΌ
ςȜ̦঩ڒ͈̈́̓ଷഽഎ̈́΃ΞΌςȜ͞ྶၸ̈́ํսͬ঵̾ਬ౬̜̹́̽ાࣣȄ঩ڒ̦ญ్̯ͦ
ͥȄ̜̞͉ͥਬ౬̥ͣෳੰ̯̭̦ͦͥ͂ȶ˝̩̭́̈́̈́ͥ͂ȷͅ௖൚̳̺̠ͥͧȃ̷͈΃ΞΌ
ςȜ̦Ȫུြ͉་ࢵະෝ̈́ȫࡢ૽എ௺଻̜̹́̽ાࣣ͉ȄȪఈ৪̜̞͉ͥু໦̦ȫȶ˝̞́̈́͂
͙̳̈́ȷ̞̠͂෇েષ͈་ا̦̹̯ͣͦͥ͜خෝ଻̦̜ͥȃ̢̹͂͊ȶ౳ȟ੫̜̭́ͥ͂ȷͅ
۾Ⴒ̱̹σȜσͅ฽̳࣐ͥև͉ȶ౳ȟ੫͉̞͙̳́̈́͂̈́ȷ̞̠͂చ؊͍ࠫͅັ̩̥̱ͦ̈́͜
̞ȃ̹͘Ȅ̷͈΃ΞΌςȜ̦ȶຽ೒͈૽ȷ͈̈́̓นட̱̹͂΃ΞΌςȜ͈ાࣣȄ̷ͦͅ۾Ⴒ̱
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̹σȜσͅ฽̳࣐ͥև͉ȶ་૽ȷȶ։ુ৪ȷ̞̹͂̽τΛΞσͬಫ̭ͥ͂̽̀͢ͅȶ˝̩́̈́
̭̈́ͥ͂ȷ̦ນ࡛̯̥̱̞ͦͥͦ̈́͜ȃ
ȁȶ˝̩̭́̈́̈́ͥ͂ȷ͉΍ϋ·Ώοϋ͈֚ਅ̺͂ࣉ̢̩̞ͣͦ̈́̈́͜ȃ̱̥̱ȄσȜσͬ৿
̵̹ͣͥ͛ͅထ̯࣬ͦͥ΍ϋ·Ώοῧ͉։̈́ͤḘ͉̏ͦσȜσ̷͈͈͜ͅ੝̥͛ͣ๵ͩ̽̀
̞ͥ΍ϋ·Ώοΰ̜ͥȃ̞̠͈͉͂Ȅ୶͈ྵఴ͉ȶ˞̳̭ͥ͂Ȫ̱̞̭̈́͂ȫ͉˝̜̹́ͥ
͈͛ຈါૄ࠯̜́ͥȷ͂උ͙་̢̧̭ͥ͂́͜Ȅ˝̞̠͂΃ΞΌςȜ̷͈̠͈͙ͬ̈́͂̈́͢͜
̳Ȅ̞̠͂෇েͬ೹া̱̹͈̜̥̺́ͥͣ͜ȃ̷͈̹͛ȄσȜσ̦਋̫ව̤ͦͣͦ̀ͦ͊Ȅ̷
ͦͅచ̳֑ͥ฽͉ȶ͉͜͞˝̢̜͉̞̞́ͥ͂̈́ȷ̞̠͂෇েͬȪ๭ࡀႁ৪ͬ܄̹͛ȫσȜσ
ͬ਋̫ව̞ͦ̀ͥ૽̳͓̹̱̱̠̀ͣ̀͘͜ͅȃ̱͜঩ڒญ్͞ੰྴ͈̈́̓ଷഽഎ̈́చ؊̦͂
̳ͣͦͥ͂ͦ͊Ȅ̷̷͉̠̞̹ͦ̽෇েͬஜ೹̱̞̀ͥͅ11ȫȃ
ˑȅࡀႁ࣐և଼͈ၛ͂২ٛഎ΃ΞΌςȜ
ȁஜ୯͉́Ȅࡀႁ࣐և଼̦ၛ̱̞̀ͥȪσȜσ̦ઇ෇̯̞ͦ̀ͥȫ̞̠͂ૄ࠯͈ئ͈́Ȅࡀႁ
࣐և଼͈ࢗૄ࠯̞̾̀ͅࣉख़̱̹̦Ȅ̷͉ͦ́ࡀႁ࣐և଼̦ၛ̳ͥૄ࠯͉͈̠͈͈̓̈́̈́͢͜
̺̠̥ͧȃ
ȁࡀႁ࣐և̤̞̀ͅȄȶσȜσͬઇ෇̳ͥȷ̞̠̭͉͂͂ȄσȜσ͈ခ࢘଻͞ୃ൚଻ͬږ෇̳
̭͉̞ͥ͂́̈́Ȫ̷͈̭̦͂ۼ୪എͅ۾̩ͩ̽̀ͥાࣣ̜̦ͥ͜ȫȃ୶ͅ੆͓̹̠͢ͅȄȶ˝͂
̞̠΃ΞΌςȜ̷͈̠͈͙̳ͬ̈́͂̈́͢͜ȷ̞̠͂෇ে̦ވခ̯ͦͦ͊ࡀႁ࣐և଼͉ၛ̳ͥ
ȪσȜσ͉ઇ෇̯ͦͥȫȃ
ȁ႕̢͊Ȅ୆ര̦ޗ঍ͅచ̱̀ȶ୶୆Ȅ਎ުͬૺ̩̺̯̞͛̀ȷ͂ါݥ̳̭ͥ͂ͬࣉ̢͙̀͢
̠ȃ̭͉ͦ୶ͅ੆͓̹̠͢ͅȄȶ୶୆ȷ̞̠͂΃ΞΌςȜ͂ȶ਎ު̳ͬͥȷ̞̠࣐͂և͍ͬࠫ
̫̾ͥσȜσ͈४ચ̜̦́ͥḘ͈̏σȜσ͉ȶ਎ު̳̭̦ͬͥ͂୶୆̜̹͈́ͥ͛ຈါૄ࠯́
̜ͥȷ̞̹͂̽෇ে͈ນྶ͂൝̱̞ȃ
ȁޗ঍̦̭͈෇েͬ਋̫ව̹ͦ̈́ͣ͊Ȅ̳́ͅ੆͓̹ࡀႁ࣐և଼̦̳̹͈ࢗͥ͛ॽழ͙̦൱̩
̫̺̦ͩȄ͉́Ḙ͈̏σȜσ͉͈̠̓̈́͢ॽழ͙́਋̫ව͈̺̠̥ͦͣͦͥͧȃ̭ͦͬࣉ̢ͥ
̹͉͛ͅȄ̱̭͈͜σȜσুఘͬ਋̫ව̫̠͈̥ͦ̈́ͦ͊̓̈́ͥͬࣉ̢͙̞̀ͦ͊͢ȃ
ȁޗ঍̦ȶ਎ު̳̭̦ͬͥ͂୶୆̜̹͈́ͥ͛ຈါૄ࠯̜́ͥȷ̞̠͂෇েͬ਋̫ව̫ͦ̈́ͦ
͊Ȅ୆ര͉ȶ̭͈૽͉̤̥̱̞Ȫຽ೒͉̞́̈́ȫȷ͙̳̺̠͂̈́ͧȃ̷͉ͦȶ୶୆ȷ̞̠͂ຽ
೒͈૽̦ঀ̠ຽ೒͈࡞ဩ̦೒̲̞̥̺̈́ͣȃ
ȁ̭̭́ಕփ̱͕̱̞̭͉̀͂Ȅȶ̭͈૽͉ຽ೒͉̞́̈́ȷ̞̠͂ນ࡛͉Ȅȶຽ೒͈૽ȷ̈́ͣވ
ခ̴̱̞͉͈̀ͥ෇েͬވခ̱̞̞̦̹̀̈́͛ͅ௖਀ͬȶຽ೒͈૽ȷ̞̠͂΃ΞΌςȜ̥ͣੰ
ٸ̳̞̠ͥ͂෇ে̦ͣ୆̲̞̞̠̭̺̀ͥ͂͂ȃ̭̭ͅࡀႁ࣐և଼͈ࢗૄ࠯͂൳အ͈υΐΛ·
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ͬࡉ੄̧̳̭̦͂́ͥȃࠁ৆എͅນ࡛̳ͥ͂ոئ͈̠̺̠̈́ͥͧ͢ͅȃ
ȁȶ˴̜́ͥ̈́ͣȄ˝ͬ˞̳ͥȪ̱̞̈́ȫ͈͙̳͂̈́͜ȷ
ȁȪ˞͉࣐ևȄ˝͉࣐և˞͍͂ࠫັ̫̹ͣͦ২ٛഎ΃ΞΌςȜȄ˴͉˝̞͈̾̀ͅ෇েͬވခ
̳ͥ২ٛഎ΃ΞΌςȜȫ
ȁષܱ͈႕͈ાࣣȄ˴͉ȶຽ೒͈૽ȷȄ˝͉ȶ୶୆ȷȄ˞͉ȶ਎ު̳̭ͬͥ͂ȷ̜́ͥȃ
ȁ̷̱̀Ḙ͈̏ྵఴ͉ࡀႁ࣐և଼͈͈ࢗાࣣ͂൳အȄ̷͈აၑഎచߘ̽̀͢ͅ༗બ̯ͦͥȃ̳
̻̈́ͩȄȶ˝ͬ˞̳ͥȪ̱̞̈́ȫ͈͙̯̫͂̈́̈́ͦ͊͜Ȅ˴͉̞́̈́ȷ̞̠̭̜͂͂́ͥȃ
ȁ̹̺̱Ȅ΃ΞΌςȜ˴͉΃ΞΌςȜ˝̞̩̥͈͂̾ത́ਹါ֑̞̦̜̈́ͥȃ
ȁ̴͘ల֚ͅȄ˴ ͉ુͅࡀႁ৪͂๭ࡀႁ৪͈஼༷ͬ܄͚΃ΞΌςȜ̜̞̠̭́ͥ͂͂ȃలඵͅȄ
˴̦ྶাഎͅ४ચ̯̞̞̞̠̭̜ͦ̀̈́͂͂́ͥȃ̭͈ඵത͉ࡽ̞ͅ۾Ⴒ̱̞̀ͥȃ
ȁ̴͘ల͈֚ത̥ͣࣉ̢̞̭̠̀ȃࡀႁ৪͂๭ࡀႁ৪͈஼༷ͬ܄͚̞̠̭͉͂͂Ȅࢊͤ਀͂໳
̧਀͈஼༷ͬ܄͚̞̠̭̜͂͂́ͥ͜ȃ
̷͈̠̈́͢΃ΞΌςȜͬজ͉ȶͩͦͩͦȷ͂ࡤ̞ͭ́ͥ12ȫȃȶͩͦͩͦȷ͉ೄ୪४ચ̯̭ͦͥ
̦̩͂̈́Ȅ΋ηνΣΉȜΏοϋ̤̫ͥͅࢊᏃ͞ນ࡛͈̈́̓஖఼̽̀͢ͅࠁैͣͦͥȃ̷̦ͦ˴
̦४ચ̯̞̞ͦ̀̈́ၑဇ̜́ͥȃ
ȁ̭ͦͬષܱ͈႕ͅ൚͉̀͛ͥ͂Ȅ˴̦ȶຽ೒͈૽ȷ̜͈͉́ͥȄȶ୶୆ȷ̞̠͂࡞ဩ̦ȶຽ
೒͈Ȫ૽̦ঀ̠ȫ࡞ဩȷ̜̥̺̞̠̭́ͥͣ͂͂̈́ͥͅȃਲ̽̀Ȅȶ୶୆ȷȪ̦਎ު̳̞ͬͥ͂
̠̭͂ȫ͉ ુেഎ̈́෇ে̺̥ͣȄ˴ ȶ͉ુেഎ̈́૽ȷ̺ Ȅ͂ ̞̠ၑٜ̜́̽̀͜஠̩࿚ఴ͉̞̈́ȃ
ȁ̭͈̠͢ͅȄ˴̦͈̠̓̈́͢΃ΞΌςȜ̜̥͉́ͥږ೰̱̞̫͉̞̀ͥͩ́̈́ȃ̷͉ͦᔛཾ
̈́͘͘ၭٜ̯̞͈̺ͦ̀ͥḁ̴̥̑ͩͣ͜ͅȄ˴̞̾̀ͅࣉख़̳ͥຈါ̦̜͈͉ͥȄ˴̦་ا
̱̹ͤ౾̧̢̹̳۟ͣͦͤͥા࿂̦ంह̳̥̜ͥͣ́ͥȃ
ȁ႕̢͊Ȅȶྔ̧͉֨ๆऻ̺͢ȷ̞̠͂ນ࡛̞̾̀ͅࣉ̢͙̠̀͢ȃ̭͉ͦુেഎ̈́෇েͅࡉ
̢ͥນ࡛̺̦Ȅب̭̦ͦͅྔ̧̞֨̾̀ͅ։̈́ͥ෇েͬ঵̾ਬ౬͈ಎ́อ̵̹͈̺̱ͣͦ͂͜
̹̠̺̠̥ͣ̓ͧȃ
ȁ̷͈ਬ౬͉́ȶྔ̧֨ȷ͉ಏۼඤ͈͙́೒ဥ̳ͥ֯ࢊ̽̀͢ͅນ࡛̯ͦȄࢂڢ͈֚ਅ͞םဎ
എ࣐̈́և̱͂̀փྙ̫̞̥̱̞̿ͣͦ̀ͥͦ̈́͜ȃ̷͈ાࣣȄ̷͈֯ࢊ͈ঀဥ͉ȶྔ̧֨ȷͬ
ȶಏۼ̜́ͥ̈́ͣڢ̱͇̞࣐͊̈́ͣ̈́͘ևȷ̜̞͉ͥȶಏۼͅచ̱̀ু͈ͣ࿺ܨͬબྶ̳࣐ͥ
ևȷ̳͂ͥσȜσ͈४ચ̈́ͥͅȃ̻ͧͭ͜Ḙ͈̏ાࣣ͈˴͉ȶಏۼȷ̜́ͤȄ֑฽̳ͦ͊ȶಏ
ۼȷ̜́ͥ঩ڒͬ৐̠̭͂̈́ͥͅȃ
ȁ̭͈̠̈́͢ેޙ͈ಎ́ȶྔ̧͉֨ๆऻ̺͢ȷ͂อ࡞̳̭͉ͥ͂Ȅȶྔ̧֨ȷ̜̞͉ͥȶๆऻȷ
̞̠͂ࢊᏃ͈ঀဥ̽̀͢ͅȄ˴ͬȶঌྦྷȷȪȶๆऻȷ̞̹͂̽࡞ဩͬঀဥ̳ͥ૽șȫ͈̈́̓༆͈
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΃ΞΌςȜͅ౾̧̢̭۟ͥ͂̈́ͥͅȃ̷͈̹͛Ȅȶྔ̧͉֨ๆऻ̺͢ȷ̞̠͂ນ࡛ͥ͢ͅࡀႁ
࣐և଼͈ၛ͉Ḙ͈̠̏̈́͢˴Ȫͩͦͩͦȫ͈ठ೰݅Ȫಏۼ̱͂̀დ̱̞͈̥̀ͥȄ֚ঌྦྷ̱͂
̀დ̱̞͈̥̀ͥȫ଼͈๛ͅջం̳̭ͥ͂̈́ͥͅȃ
ȁոષ͈̭̥͂ͣȄࡀႁ࣐և͈Ȫ৽ါ̈́ȫ଼ၛૄ࠯͉ȄσȜσͬވခ̳ͥ২ٛഎ΃ΞΌςȜȪͩ
ͦͩͦȫ͈ࢰ௵଻̜́ͥ͂ࠫა̧̫̭̦̿ͥ͂́ͥȃ
˒ȅুࡨࡀႁ࣐և
ȁ̭͈݈ͦ́͘ა͉৽̱͂̀చ࿂എેޙͅࡠ೰̯̹͈̜̹ͦ́̽͜ȃ̳̻̈́ͩȄȶࡀႁ৪ȷ͂ȶ๭
ࡀႁ৪ȷ͈ۼ́৘षͅྵ႓͞ঐা̞̹͂̽΋ηνΣΉȜΏοϋ̦࣐̭ͩͦͥ͂ͬȶࡀႁ࣐ևȷ
̜́ͥ͂௴̢̧̹̀ȃ
ȁ̱̥̱Ḙ̺̫̏ͦ́ȶࡀႁȷͅ۾̳͓͈ͩͥ̀২࡛ٛયͬ୰ྶ̧̫͉̞́ͥͩ́̈́ȃজ̹̻
͉৘षͅ౗̥̥ͣྵ႓̯̩ͦ̈́̀͜σȜσͅਲ̹࣐̽൲̳ͬͥȃ୶͕͈̓ޗ঍͈႕́࡞̢͊Ȅ
୆ര͞ఈ͈౗̥̥ͣȶ਎ު̱̩̺̯̞ͬ̀ȷͬ࡞̩ͩͦ̈́̀͜਎ު̳ͬͥાࣣ͈͕̠̦գുഎ
ͅఉ̴̞͉̺ȃ
ȁ̭̠̞̹̽ેޙͬࣉ̢̹ͥ͛ͅȄজ͉ȶু໦ু૸ͅచ̳ͥࡀႁ࣐ևȷȪুࡨࡀႁ࣐և͂ࡤ͐
̭̳͂ͥͅȫ̞̠͂ٽැͬ೹੹̱̹̞ȃ
ȁȶু໦ু૸ͅచ̳ͥࡀႁ࣐ևȷ̞̠͂ນ࡛͉Ȅܗྥͅޣ̩̥̱̞ͦ̈́͜13ȫȃ͚̱ͧȶȪুอഎȫ
໚ਲȷ̞̹͂̽࡞ဩ๊̜͕̠̦֚ͬ̀ͥഎ̺̠ͧȃ
ȁ̱̥̱ȄুอഎͅσȜσͅਲ̠̹͉͛ͅσȜσͬএ̞੄̱̹ͤȄփে̱̹ͤȄાࣣ̽̀͢ͅ
͉಺͓̹̳̭̦ͤͥ͂ຈါ̜́ͥȃশ͉ͅু໦ͅࢊ̥̫̠ͤͥ͢ͅ৘ष࢛ͅͅ੄̳̭̜͂ͥ͜
̺̠ͧ14ȫȃ̷̱̀Ȅ̷͉ͦͣσȜσͬ४ચ̴̳̭͕̥ͥ͂̈́ͣͅȄ̷͈փྙ̤̞̀ͅȄȪఈ৪
̥͈ͣȫࡀႁ࣐և͂൳̲ॽழ͙ͬ঵̾͂ࣉ̢̧̭̦ͥ͂́ͥȃ
ȁ႕̢͊ȶ̧̭̭̜́ͣ͛ͦ͊౳̦̳̹ͥȷ̈́̓͂ু໦ͬ໭̞ၛ̵̹̭ͥ͂ͬࣉ̢͙̠̀͢ȃ
̭͈࡞ဩͬু໦ͅࢊ̥̫̹ͤ૽͉Ȅة̥ȶ̧̜͉̞̫̞ͣ͛̀̈́ȷমૂ̦̜̹͈̥̱̽ͦ̈́͜
̞̱Ȅȶ̧̜̹̩̞ͣ͛̈́ȷ̞̠͂ܨ঵̻̦̜̹͈̥̱̞̽̀̈́͜ȃ̱̥̱Ȅ̳͂ͦ͊͜ം͛
̷̱̞̠̀̈́ͥ͘ͅু໦ͬփে̱Ȩ̜̱̞̹̏ͣ͛̀ͩ̈́͛͘ͅু໦ͅచ̱̭̠̀ࢊ̥̫̹ͤ
͈̺̠ͧȃ̷̠̞̠փྙ̤̞̀ͅȄȶ౳̦̳̹ͥȷ͂ࢊͥু໦͉ȶࡀႁ࣐ևȷ͈৽ఘȪȶࡀႁ৪ȷȫ
̜́ͥȃ̹༷֚͘Ḙ͈̏࡞ဩ͉ȶ౳͉۰ౙ̧̜͉̞̫̞ͣ͛̀̈́ͅȷ̞̠͂σȜσͬ४ચ̳ͥ
̴̭͕̥͂̈́ͣͅȄȶ౳ȷ̞̠͂২ٛഎ΃ΞΌςȜ͂ȶ̧̜ͣ͛ͥȷ̞̠࣐͂ևͬȪ๛೰എͅȫ
͍̫̭ࠫ̾ͥ͂̽̀͢ͅȄ̳́ͅ୰ྶ̱̹̠̈́͢ࢰ௵ႁ̦อ୆̳ͥȃ̳̻̈́ͩȄȶ౳̦̳̹ͥȷ
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͂ࢊ̥̫̹ͤͣͦু໦͉ȶ๭ࡀႁ৪ȷ̜́ͥȃ
ȁুࡨࡀႁ࣐և̞̠͂ٽැ͈डఱ͈εͼϋΠ͉Ȅࠫضഎͅȶࡀႁ͈͒໚ਲȷ̜̠́ͥ͢ͅࡉ̢
࡛ͥયͅȄȶσȜσ͈४ચȷ̞̠͂ୟޭഎ࣐̈́և̦۾ဓ̱̞̀ͥ͂ࣉ̢ͥത̜ͥͅȃ
ȁȶσȜσȷ͉̹̺ంह̱̞̺̫̀ͥ́૽ͬࢰ௵̳̫͉̞ͥͩ́̈́ȃ૽ș̦σȜσͬ౶ͤȄ̷
ͦͬഐ୨̈́ેޙ́এ̞੄̱Ȅ४ચ̳ͥຈါ̦̜ͥȃ൳̲ેޙͅഐဥ̧́ͥσȜσ͉͉͌͂̾͂
ࡠ̴ͣȄ૽ș̞̩̥͈ͬ̾४ચخෝ̈́σȜσ͈ಎ̥̥ͣ̓ͦͬ஖̧̭̦͐͂́ͥȃ̹͘Ȅ૽̦
σȜσͬ४ચ̳͈͉ͥȄ̷̹̹͈͘͘σȜσ̦൮ͅ຾̥̱̹̞̹ͭ́̽͂̽͘કޭഎ̈́ાࣣ͜
̜ͦ͊Ȅ୶͈႕͈̠͢ͅփ଎͞࿒എ̦̜̽̀σȜσͬୟޭഎͅ४ચ̳ͥાࣣ̜ͥ͜ȃ
ȁুࡨࡀႁ࣐և̞̠͂ٽැ͉Ȅఱܰ࿅̈́ȶࡀႁ࡛યȷȪ႕̢͊ȶ࣭زࡀႁȷ̈́̓͜܄ͦͥ͘ȫ
̞̾̀ͅࣉ̢̞̩̀ष͈ࡎ̈́ͥͅȃఱସ͈૽ۼͅచ̱̀ુͅྵ႓͞ঐা̈́̓ͬဓ̢௽̫̭ͥ͂
͉࡛৘എͅະخෝ́Ȅ૽ș̦ুͣσȜσͬ४ચ̳̭ͥ͂ͅܢఞ̵̰ͥͬං̞̥̜̈́ͣ́ͥȃ
˓ȅࣽࢃ͈هఴ
ȁոષ́ȶࡀႁ࣐ևაȷ͈ܖུഎ̈́ࣉ̢༷͉୰ྶ̧̹͈͉̞̥́́̈́͂এ̠̦Ḙ͉̺̏ͦ͘੄
อത̨̳̞̈́ͅȃȶࡀႁ࣐ևაȷ͉Ḙ̏ͦ́͘ȶࡀႁȷ̞̠͂ٽැ̽̀͢ͅࣉख़̧̯̹ͦ̀৽
ါ̈́࿚ఴ͈͕͖̳͓̹̀ͩ̽̀ͅȄ૧̹̈́ণതͬ೹ރ̳̭̦ͥ͂خෝ̺͂জ͉ࣉ̢̞̀ͥȃ̷
͈̹̭̥͛ͦͣͅࣉ̢̞̥͇̞̀͊̈́ͣ̈́هఴ̞̩̥ͬ̾೹া̱̀Ȅ͍ࠫͅయ̢̹̞͂এ̠ȃ
ȁ̴͘ల֚ͅȄȶσȜσȷͅ ̞͈̾̀ͤ͢મळ̈́ࣉख़̦ຈါ̜́ͥȃ̷ ͈षͅਹါ̭͉̈́͂ȄȶσȜ
σȷ͉४ચ̯̭ͦͥ͂̽̀͢ͅ੝͛̀࢘ضͬ঵̞̠̭̜̾͂͂́ͥȃ႕̢༹͊ܰ͞௱͉Ȅ̷ͦ
ͣͬ৿̧͓ͥ૽ș̷༹̦͈ܰ͞௱ͬ౶ͤȄഐ୨̈́ેޙ̷́ͦͣͬ४ચ̳̭ͥ͂̽̀͢ͅই͛̀
ܥෝ̳ͥȃ͉́Ȅ͈̠̱̓̀͢ͅȶσȜσ͈४ચȷ͉༗વ̯͈̺̠̥ͦͥͧȃ̹͘Ȅ۝ਠ͞ൽ
ඃܰํȄ̜ ̞͉ͥအș̈́ȶ໤ࢊȷͬজ̹̻͉͈̠̱̓̀͢ͅ౶ͤȄ̷ ̱̀४ચ̳͈̺̠̥ͥͧȃ
ȁ̭͈̠͢ͅࣉ̢ͥ͂ȄιΟͻͺȪζΑȆιΟͻͺͅࡠ̴ͣȄழ૕͈ඤ໐́࢐̯۟ͦͥ໲੥͞
২ٛഎ΃ΞΌςȜͬນય̳ͥΏϋδσȄ̜̞͉ͥσȜσͬা̳ດে͞ࠇা໤̞̹͈͂̽͜͜܄
̺̠ͦͥͧ͘ȫ͉ࡀႁ࣐և͈ૄ࠯̱͂̀ਹါ̈́࿨ڬͬ঵̞̭̦̥̽̀ͥ͂ͩͥȃ
ȁ̹༷֚́͘ȄȶσȜσȷ͈४ચ͉Ȅ४ચ̳ͥ௰͈౶ে͞ෝႁ͜ͅջం̱̞̀ͥȃ༹ၙ͈ഐဥ
͉ͅ୺࿝എ౶ে̦ຈါ̜̱́ͥȄ̷͕ͦ̓ࡕྟٜ̈́৷̦ຈါ̞́̈́ાࣣ͜ͅȄ࡞ဩ́া̯̹ͦ
σȜσ̷̜͈́ͦ͊σȜσͅ؊̲̹࡞ࢊ׋ဥෝႁ̦ຈါ̜́ͥȃ̹͘Ȅ๊֚എȆಒયഎ̈́σȜ
σͬߓఘഎ̈́ેޙͅഐဥ̳̹ͥ͛͜ͅȄ̜ͥਅ͈ෝႁ̦ຈါ̺̠̈́ͥͧͅȃ
ȁ̭͉̳͓ͦͣ̀ȄσȜσ̦४ચ̯ͦͥخෝ଻ͅ۾̞ͩ̽̀ͥȃ̷̱̀Ḙ͈̏ȶ४ચخෝ଻ȷ
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̷̭̦ȶσȜσȷ̞̾̀ͅࣉ̢ͥषͅड͜ਹါ̈́ণത͉̞̥́̈́͂জ͉ࣉ̢̞̀ͥȃ
ȁలඵͅȄ২ٛഎ΃ΞΌςȜͅ಍࿒̱̹ࣉख़͜ຈါ̜́ͥȃ̳́ͅࡉ̹̠͢ͅȄ২ٛഎ΃ΞΌ
ςȜ͈ࢰ௵଻̷̭̦ࡀႁ࣐և଼͈ၛ଼͂ࢗͬ౜༗̱̞̞̠̀ͥ͂ࣉ̢༷ͬ͂ͥոષȄ̷͈ਹါ
଻͉࡞̠̞́̈́͘͜ȃ
ȁ২ٛഎ΃ΞΌςȜ̦ࡀႁ࣐ևͅဥ̞ͣͦͥાࣣȄ̷͈২ٛഎ΃ΞΌςȜ͉ষ͈̠̈́͢ૄ࠯ͬ
๵̢̞̫̞̀̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃ
ȁ̴͘Ȅ২ٛഎ΃ΞΌςȜ͈ιϋΨȜΏΛίͬௌै̳̭̦ͥ͂خෝ̩͉̞́̈́̀̈́ͣ̈́ȃ২ٛ
എ΃ΞΌςȜͅιϋΨȜͬح̢̹ͤੰٸ̱̹̳ͤͥ਀௽̧̦ంह̱̫̈́ͦ͊ࡀႁ࣐և͉ະخෝ
̜́ͥȃ̳́ͅ୰ྶ̱̹̠͢ͅȄ୆ංഎ̈́௺଻͞ාႢͅ۾߸̳ͥ΃ΞΌςȜ͈̠͢ͅȄ་ࢵ̦
ະخෝ̢͙͈̜ͥ́̽̀͜͜ͅȄࡀႁ࣐ևͅဥ̞ͣͦͥાࣣ͉ͅȄιϋΨȜΏΛίͬௌै̳ͥ
਀௽̧͉ంह̴̳͉̜ͥ́ͥȃ
ȁষͅȄ২ٛഎ΃ΞΌςȜ͈ιϋΨȜΏΛίͬ֋঵̱̹̞̞̠͂൲ܥ̦ంह̱̩͉̈́̀̈́ͣ̈́
̞ȃ̭͈൲ܥ̢̦̜̦ͥ͠ͅȄඅ೰͈࣐ևͬޑଷ̯̹ͦͤ޺গ̯̹̳͈̺̥ͦͤͥͣȃ
ȁ̭ͦ͜২ٛഎ΃ΞΌςȜ͈଻ৗ̽̀͢ͅအș͈̦̈́͜ࣉ̢ͣͦͥȃ২ٛ۾߸͞২ٛഎ౷պ͈
֋঵Ȅ૽ۼ۾߸͈ࠑ௽Ȅ̜̞͉ͥȄͺͼΟϋΞͻΞͻ͈̠̈́͢૤ၑഎ̈́ါ֦͜۾ဓ̱̞̺̀ͥ
̠ͧȃ
ȁडࢃͅȄ২ٛഎ΃ΞΌςȜ͂අ೰͈࣐և̦͍ࠫັ̫̩͉̞ͣͦ̈́̀̈́ͣ̈́ȃ̭̭́ਹါ̭̈́
͉͂Ȅඅ೰͈࣐և̦̜ͥ২ٛഎ΃ΞΌςȜ͈ιϋΨȜ̜̹͈́ͥ͛ૄ࠯̱͂̀փে̯̩ͦ̈́̀
͉̞̈́ͣ̈́Ȅ̞̠̭̺͂͂ȃ̷͉̞̥̱ͦ̀ͅخෝ͈̥̈́ȃ
ȁ̭͈̠̈́͢ૄ࠯͈̞͌͂̾͌͂̾̾̀ͅȄߓఘഎͅࣉ̢̞̩̭̦̀͂Ȅࣽࢃ͈هఴ̜́ͥȃ
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ˍȫུა͉́༒ܽഎͅȶࡀႁ৪ȷȶ๭ࡀႁ৪ȷ̞̠͂࡞ဩͬဥ̞̦ͥḘ͉̏ͦࡥ೰̯̹͈͉̞̭ͦ́̈́͜
͂ͅಕփ̱̀ဳ̱̞ȃ̾ͤ͘ȶ࣐և̱͈͂̀ࡀႁȷ̧̦̯̈́ͦͥ͂ͅȄ̷͈࣐և࣐̠ͬ৪ͬȶࡀႁ৪ȷȄ
̷͈࣐և͈చય͂̈́ͥ৪ͬȶ๭ࡀႁ৪ȷ͂ࡤ̞͈̜ͭ́ͥ́ͥȃ
ˎȫȶࡀႁ৪̦අ೰̧̞́̈́ࡀႁȷ̞͉̾̀ͅȄུა͈ํսඤ͉́਱໦̈́ࣉख़̧̦̞̦́̈́Ȅࢃͅե̠ȶু
ࡨࡀႁ࣐ևȷ̞̠͂ٽැ̷̦ͦͬࣉ̢̹͈ͥ͛ޘള̱̞̈́̽̀ͥͅȃ
ˏȫ΋ηνΣΉȜΏοϋ̴ฺͬͩͅȄ౗̥ͅגޣͬဓ̢̢̭͉̻ͥ͂ͧͭ͜خෝ̜́ͥȃ̷͈̠̈́͢ાࣣ
ͬැ൮ͅ౾̥̞̞͈̥̞̠̈́́͂͢ത̞̾̀ͅ༞௷̧̱̤̹̞̀ȃ
ȁ႕̢͊ة̥͈࣐ͣև̵̯̞̳̹ͬ͂ͥ͛͘ͅȄ̷ ͈̹͈͛਀౲్༹̱̠̞̠༷̦ͬ̽̀͂͘ࣉ̢ͣͦͥȃ
̱̥̱Ȅ਀౲్̠̹̱̹ͬ͛̈́ͅߓఘഎ࣐̈́և̦͈̠̓̈́͢փ଎̯̹͈̥́̈́ͦ஠̩ນ࡛̯̫ͦ̈́ͦ͊Ȅ
̷͈࣐և࣐͂և̵̯̞̞̠ͬ͂͘փ଎̧͍̫̭͉̩̱̠ͬࠫ̾ͥ͂́̈́̈́̽̀͘ȃ႕̢͊૶̦ঊ̓͜ͅȄ
̜ͥ܇ߓ́ဋ̵̷̞̱͈͊͂̀͘܇ߓͬ৤̱̹̱̠̀̀̽͂͘͢ȃ̧̭͈͂Ȅ૶͈փ଎̦஠̩ນ࡛̯ͦ
̞̱̹̈́͂ͣȄ̷͉ͦౙͅະါ̺͂এ̽̀৤̹̀ાࣣ͂ߊ༆͈̱̠̦̞̱̈́͢Ȅౙͅະါ̺͂এ̽̀৤
̹͈̜̀́̽̀ဋ̵̞̞̠͊͂͘փ଎̦̥̹̳̈́̽͂ͦ͊Ȅ̷ͦͬȶ࣐և̱͈͂̀ࡀႁȷͅ܄̭͛ͥ͂
͉ͅྫၑ̦̜̺̠ͥͧȃ̳̻̈́ͩȄȶ࣐և̱͈͂̀ࡀႁȷͬඅ೰̳̹͉ͥ͛ͅȄȪ௖਀ͅၑٜ̯ͦͥࠁ́ȫ
փ଎̦ນ࡛̯̞̫̞͈̜ͦ̀̈́ͦ͊̈́ͣ̈́́ͥȃ
ːȫȶ૽͉̞̥̱̀ͅࡀႁ̳͈̥ͥȷ̞̠͂࿚̞͉ȶ૽ș༹͈༷ȷͬե̠ͺίυȜΊ̜̞̠ͥ͂փྙͅ
̤̞̀΀ΑΦιΕΡυΐȜȪոئȄˡ˩ȫ͂૶გ଻͈̜ͥ࿚̞͈ၛ༷̜̀́ͥȃུࡄݪ̤̞̀͜ͅȄˡ
˩̤̫ͥͅࡀႁࡄݪ͉४ࣉ̱̹͈́ͅȄ̷͈ത̞̞̩̥̾̀̾ͅັ̧ܱ̱̤̹̞̀ȃ
ȁȁڧന๼ဎȪ1996ȫͦ͊͢ͅḘ͈̏ͦ́͘ˡ˩ࡀႁა͉ͅఱ̥͘ͅ࡞̽̀ඵ͈̾ͺίυȜΙ̦̜ͥȃ
ȁȁ̴͉͌͂̾͘Ȅࡀႁٽැ͈ဥ༹ͅ۾̳ͥࡄݪ̜̦́ͥḘ͉͕̥͈̯̰̏ͦ̈́͘͘ࡀႁა͉͂࿚ఴփে
̷͈͈̦͜ఱ̧̩։̤̈́̽̀ͤȄུა͈ਇক͉͂௖ယ̞̺̠ͦ̈́ͧȃ
ȁȁඵ͉̾͛Ȅȶࡀႁഎા࿂̜́ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥા࿂͈ા࿂̱̯̦͈̠̹̞̥ͣ̓̈́ͤ̽̀ͥ͢ͅȷ̞͂
̠̭̞͈͂̾̀ͅࡄݪ̜́ͥȃ
ȁȁȶા࿂̱̯̦͈̠̹̞̥ͣ̓̈́ͤ̽̀ͥ͢ͅȷ̞̠͂࿚̞͈ၛ༷͉̀Ȅˡ˩̲͙̦̞༷͉̈́̈́ͅͅ๱
ુͅ໦̥̩̞ͤນ࡛̺̠ͧȃ̭͉ͦ႕̢͊ȶྵ႓ȷ̜́ͦ͊Ȅ̜ͥ૽̦༆͈૽ͅచ̱̀ྵ႓̱̞̀ͥ͂
̞̠ેޙ଼̦͈̠̓͢ͅၛ̱̞͈̥̀ͥȄ̞̠̭̜͂͂́ͥȃ̷̱̀ˡ˩͈ાࣣ͉ͅḘ̏ͦͬιϋΨȜ
ু૸ͥ͢ͅুࡨ࡞ݞഎ̈́୰ྶͅܖ̞̿̀ࣉख़̳ͥȃ̳̻̈́ͩȄȶྵ႓̳ͥȷ̞̠̭͉͂͂൳শͅȶ̭ͦ
͉ྵ႓̜́ͥȷȪࣽজ͉̭͈૽ͅྵ႓̱̞̀ͥȫ͂ ̞̠̭̦̥̠̳͂ͩͥ͢ͅ Ȫͥͺ΃;ϋΗήσ̳ͥͅȫ
א͙̜́ͥ͂͜ࣉ̢ͥȃ
ȁȁ̭̭͉́͘අͅ࿚ఴ͉̞̈́ȃˡ˩എͺίυȜΊ͜ྵ႓͈ȶ଼ၛȷͬ୰ྶȪܱ੆ȫ̧̺̠́ͥͧȃ̱
̥̱Ȅڧന͜ঐഊ̱̞̠̀ͥ͢ͅḘ̏ͦͬȶࡀႁȷ͈ࡄݪ̜́ͥ͂৽ಫ̳̭͉ͥ͂ඳ̱̞ȃˡ˩എͺί
υȜῚ̤̞͉ͅȄȶࡀႁഎા࿂̜́ͥȷ̞̠͂ܰ೰̷̷͈͈̦͈͜ા࿂͈ಎͅࡉ੄̵͇͊ࡀႁഎા࿂
̜͉́ͥ͂৽ಫ̴̧̞͉̺̦́̈́Ȅఉ̩͈ા̷ࣣ͉ͦࣾඳ̜́ͥȃ
ȁȁոષ͈̠͢ͅȄˡ˩എͺίυȜΊ͉ȶࡀႁȷ̷͈͈ͬ͜৽ఴ̱̹͂ࡄݪ͉ࣾඳ̜̦́ͥȄ̷͉ͦ́Ȅ
ȶࡀႁ࣐ևȷ̞͈̾̀ͅࡄݪ͉̠̺̠̥̓ͧȃ
ȁȁུა͉́Ȅȶࡀႁ࣐ևȷͬȶ̜࣐ͥև৽ఘ̦༆͈࣐և৽ఘͅచ̱̀Ȅة̥͈࣐ͣև̵̯̠ͬ͂͢Ȅ͜
̵̱̩͉̯̞̳࣐͂ͥ͘ևȷ͂ ೰̱݅Ȅȶփ଎ȷͅ ̷̽̀ͦͬ͢අ೰̱̠̳͂ͥ͢ȃ̷̷̱̀ ȶ͈փ଎ȷ͉ Ȅ
஖̧͓͐஖఼ঠ̷͂ͦͬ஖఼̳ͥၑဇ̦া̯̭ͦͥ͂̽̀͢ͅږ෇̧́ͥ͂ࣉ̢ͥȃ
ȁȁ̭͈̠͢ͅȄȶ஖̧͓͐஖఼ঠ̷͂ͦͬ஖఼̳ͥၑဇ͈೹াȷ̞̠͂ઙതا̳ͬͦ͊Ȅˡ˩ࡄݪ͈ၛ
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ા̥ͣ๡฻̯ͦͥȶͼϋΟΛ·Α଻͈ਘ໘ȷ̴࣐ͩ͜Ȅ̹͘τςΨϋΑ࿚ఴ͜·ςͺ̧́ͥȪ஖఼ঠ͞
ၑဇ͉ુͅτςΨϋΠ̴̜͉̺́ͥȫ͈͉̞̺̠̥́̈́ͧȃ
ȁȁ̭͈̠͢ͅȄུࡄݪ͉ܖུഎͅˡ˩എͺίυȜΙͅ״̹͈̜̽́ͥ͂͜জ͉ࣉ̢̤̀ͤȄȶࡀႁȷͬ
ೄ୪ե̞̞̽̀̈́ˡ˩ࡄݪ̥ͣ͜ΪϋΠͬං̞̀ͥȃ̷̞̭͈ͦͣ̾̀͜ͅા́ત̧̱̤̹̞ٚ̀ȃ
ȁȁȶσȜσ͈४ચȷ̞̠͂ࣉ̢༷͈ΪϋΠ̹͈͉̈́̽ͅȄ;ͻȜΘȜ͈ȶ਋ߺ৪΋ȜΡȷȪWeider,1974ȫ
̜́ͥȃ;ͻȜΘȜ͈ࡄݪ͉Ȅȶ਋ߺ৪΋ȜΡȷȪࢵୃঔ୭͈਋ߺ৪̹̻͈ȶ̧̤̀ȷȫ̷͈͈͉̩́̈́͜Ȅ
ȶ΋ȜΡͬࢊͥȷ̞̠࣐͂ևͅಕ࿒̱̹̞̠͂തْ̤̞̀ͅܢഎ̜́ͥȃ̹͘Ȅ;ͻȜΘȜ͉ȶ΋ȜΡ
ͬࢊ̭ͥ͂ȷ̦ȶ࢘ضഎ̈́୰ංͬ೒̱࣐̀ևͬည൵̳͈֚ͥ̾਀౲̈́ͥͅȷȪཆ࿫184pȫ͂੆͓̤̀ͤȄ
̷̭ͅȶσȜσ͈४ચͥ͢ͅࡀႁ࣐ևȷ͂൳အ͈ࣉ̢༷ͬࡉ੄̧̳̭̦͂́ͥȃ
ˑȫȶࡀႁ৪ȷ̦ু໦ু૸̜́ͥાࣣȄ̳̻̈́ͩȶু໦ু૸ͅచ̳ͥࡀႁ࣐ևȷ̞͉̾̀ͅల˒୯́ե̠ȃ
˒ȫȶ๭ࡀႁ৪ȷͬ܄͚΃ΞΌςȜ̦ྶাഎͅা̯̩ͦ̀̈́̀͜Ȅ႕̢͊ȶޗ঍͈ঐা͉ͅਲ̩͉ͩ̈́̀
̞̈́ͣ̈́ȷ̞̹̠͂̽̈́͢σȜσ͉ͅȄճ࿑͈̠̻ͅȶ̷͈ޗ঍͈୆ര̜́ͦ͊ȷ̞̠͂ૄ࠯ͬح̢̀
ٜ৷̯ͦͥȃ
ȁȁȶࡀႁȷ̞͈̾̀ͅࣉख़͉́Ȅȶࡀႁ৪ȷ͈΃ΞΌςȜ̦ਹণ̯̦̻̜̦ͦ́ͥȄȶࡀႁ࣐ևȷ̞̾ͅ
͉̀ݙ̜̞̠̭́ͥ͂͂ͅಕփ̯̹̞ͦȃ
˓ȫ̭̭͉́ȶσȜσȷ̞̠͂࡞ဩͬࡕྟ̈́೰݅ͬဓ̴̢ͅঀဥ̱̞̦̀ͥḘ̷͉̺͈̏ͦ͘੔๵̧̦́
̞̞̹̜̀̈́͛́ͥȃ̭͈ࢃ͈݈აͬ୶̳৾ͤͦ͊Ȅུა͈́ȶσȜσȷ͉ȶ২ٛഎ΃ΞΌςȜ࣐͂և
ͬȪεΐΞͻή̹͉͘Υ΄Ξͻῄȫ͍̫ࠫ̾ͥ࡞୰ȷ̜́ͥȃ
˔ȫȶσȜσͬ৿ͥȪ৿̵ͣͥȫȷ̞̠͂ນ࡛͉Ȅུა͈৽ಫ̥̳ͣͦ͊ഐ୨͉̞́̈́ȃࡀႁ࣐ևა̤̞ͅ
͉̀σȜσ̦৿͈͉̩ͣͦͥ́̈́ȄσȜσ͉ဥ̞ͣͦͥȪ४ચ̯ͦͥȫ͈̜́ͥ͜ȃ̭̭͉́΍ϋ·Ώ
οϋͅ۾̳݈ͥა͂୪̢ࣣ̳̹̜̭͈̠ͥ͛̀̈́͢ͅນ࡛ͬဥ̞̞̀ͥȃ
˕ȫུა͉́ȶ২ٛഎ΃ΞΌςȜȷ̞̠͂ນ࡛ͬဥ̞̞̦̀ͥȄ΀ΑΦιΕΡυΐȜ̤̞͉̀ͅȶ଼֥΃
ΞΌςȜȷ̞̠͂ນ࡛ͬဥ๊̞͈̦֚ͥͤ͢എ̺̠ͧȃজ̦ȶ଼֥΃ΞΌςȜȷ̞̠͂ນ̢࡛̜ͬ̀๰
̫̞͈͉̀ͥȄ଼֥΃ΞΌςȜا௡౾̞̠͂ٽැȄ଼̜̞͉֥ͥ΃ΞΌςȜا໦ଢ଼͂ࡤ༹༷͊ͦͥͅ৹
͈ۙະྖͬ঵̞̹̜̽̀ͥ͛́ͥȃ
ȁȁ႕̢͊Ȅ଼֥΃ΞΌςȜا௡౾͈୰ྶ̱̱́͊͊֨ဥ̯ͦͥȄȶ୤̻̦ͭ͝ݧ̞̹͈ȃζζ̦༴̭̽
̱̹͈ȷ̞̠͂႕໲̞̾̀ͅࣉ̢͙̠̀͢ȪSacks,1972ȫȃ
ȁȁ΍Λ·Α͉̭͈႕໲̞̾̀ͅȄȶ୤̻̦ͭ͝ݧ̷̞̹̥͈ͣ୤̻͈ͭ͝ζζ̦༴̭̱̹̽ȷ͂උ͙৾
̧̭̦ͥ͂́ͥ͂੆͓̞͈̺̦̀ͥȄজ͉੝̭͈͛̀႕໲ͬ඾ུࢊ࿫́ࡉ̧̹͂Ȅȶζζȷ̞̠͈͉͂
႕໲ͅഴા̳ͥȶ୤̻ͭ͝ȷ͈̤༦̯͉̩ͭ́̈́Ḙ͈̏႕໲ͬࢊ̹̽੫͈ঊ͈̤༦̯̜ͭ́ͥ͂਋̫গ
̱̹͛̀̽͘ȃ̷͉ͦˎप͈ঊ̦̓͜ȶζζȷ̞̠͂࡞ဩͬঀ๊̧̠͉֚͂എͅু໦͈༦૶͈̭͂ͬঐ
̴̳͉̺͂ࣉ̢̹̹̜͛́ͥȃ
ȁȁ৘ष͉ͅȄࡔ໲͉"The baby cried. The mommy picked it up."̜́ͤȄজ͈ٜ৷͉ఏ൚͉̞͈̺̦́̈́Ȅ
জ̦݈ა̱̹̞͈͉Ȅ̻͈ٜ̓ͣ৷̦ͤ͢ఏ൚͈̥̞̠̭͉̩̈́͂͂́̈́Ȅ̷̸͈ٜͦͦ৷͈෸ࠊ̜ͅ
ͥಕ࿒ത͈֑̞̜́ͥȃ
ȁȁ΍Λ·Α͈໦ଢ଼̤̞͉̀ͅȄ႕໲ͅഴા̳ͥȶ୤̻ͭ͝ȷ͂ȶζζȷ͈۾߸̦ಕ࿒̯̞ͦ̀ͥȃ̭͈
ˎ͈̾΃ΞΌςȜͬ͂͜ͅ܄͚΃ΞΌςȜਬࣣ̦ȶز௼ȷ̜̹́ͥ͛ͅȄȶζζȷ͉ȶ୤̻ͭ͝ȷ͈ζ
ζ̜ٜ́ͥ͂৷̯̞̠̫̜ͦͥ͂ͩ́ͥȃ̭ͦͅచ̱̀Ȅজ͉ȶζζȷ̞̠͂࡞ဩ̦౗̽̀͢ͅȄȪ̭
͈႕໲͈ાࣣ͉̯͕̓࿚ఴ͉̞̦̈́ͣ̈́ͅȫ౗ͅచ̱̀ࢊ̹͈̜̥ͣͦ́ͥ͜ͅಕ࿒̳ͥȃˎप͈ঊ̓
̦͜ࡠ೰̴̫ͬ̾ͅȶζζȷ̺̫͂ࢊ̹̳̽͂ͦ͊Ȅ̷̷͉͈ͦঊ͈ȶζζȷͬփྙ̳ͥ͂ࣉ̢̫ͥͩ
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̜́ͥȃ̷̱̀΍Λ·Α͈໦ଢ଼͂൳အͅȄ̷ ͈ٜ৷̽͢ͅ ȶ̀ζζȷ͂ ࢊ̹̽ঊ̓͘͜͜ ȶ̹Ȫζζ͈ȫྲ ȷ
̱͂̀΃ΞΌςȜا̯̭ͦͥ͂ͅಕփ̱̩͉̈́̀̈́ͣ̈́ Ȫ̞΍Λ·Α͈࡞ ȶ̠ࠐफܰ௱ȷ̦ ഐဥ̯ͦͥȫȃ
ȁȁ̭͈̠̈́͢ণത͉Ȅ΍Λ·Α͈࡞̠ȶ΃ΞΌςȜ͍̞̹͂ࠫ̾ڰ൲ȷ͂͜۾̩ͩ̽̀ͥȃ΍Λ·Α͉
৽̱͂̀Ȅ΃ΞΌςȜ͂ڰ൲̧͈͍͂ࠫ̾ͬȄ࣐և̧̮̦́͂͞ၑٜ̯ͦͥॽழ͙͈֚໐̱͂̀ა̲̀
̞͈̺̦ͥȄࢊͤ਀͞໳̧਀̦΃ΞΌςȜͬ෾̱ٚ͂̀ة̥͈ͣڰ൲͍̫̭͂ࠫ̾ͣͦͥ͂̽̀͢ͅȄ
ౙ̈́ͥၑٜ͉̩́̈́Ȅ࣐և͈ޑଷ͞޺গȄ̜̞͉ͥୃ൚ا͞๱ඳ̞̹͂̽Ȅͤ͢ୟޭഎ࣐̈́և̞̾̀ͅ
ࣉ̢̧̭̦̠ͥ͂́ͥ̈́ͥ͢ͅȃ
ȁȁոષ͈̠͢ͅȄࢊͤ਀ݞ͍໳̧਀଼֥͂΃ΞΌςȜ͈۾߸ͅಕ࿒̳̭ͥ͂̽̀͢ͅȄࢊͤ਀͞໳̧਀
̦΃ΞΌςȜا̯ͦȄ̷͈̭̦͂௖ࡽ࣐ևા࿂ͬैͤષ̬̞̩͈̀͌͂̾ॽழ͙̞͂̈́̽̀ͥအঊͬࣉ
ख़̳̭̦ͥ͂خෝ̈́ͥͅȃ
ȁȁ̭͈̠̈́͢ণത͉Ȅ଼֥΃ΞΌςȜا௡౾̞̠͂ٽැȄ଼̜̞͉֥ͥ΃ΞΌςȜا໦ଢ଼༹̞̠༷͂ͅ
̤̞̀Ȅ਱໦ͅփে̯̞͉ͦ̀ͥ͂࡞̞̦̹̞͂জ͉ࣉ̢͈ͥ́Ȅ̢̜̀ȶ଼֥΃ΞΌςȜȷ̞̠͂ນ
࡛ͬ๰̫̞͈̜̀ͥ́ͥȃ
ȁȁ̤̈́Ȅ΍Λ·Α͜ȶγΛΠυΛΘȜȷȪSack,1979ȫ̤̞͉̀ͅȄࢊͤ਀͂΃ΞΌςȜ͈۾߸̞̾̀ͅ
͈ࣉख़̱̞ͬ̀ͥȃ̱̥̱ȄȶγΛΠυΛΘȜȷ̞̠͂΃ΞΌςȜ̞͈̾̀ͅࣉख़̞̠͂ࠁ̞̈́̽̀ͅ
ͥത̤̞̀ͅȄ਱໦̢͈͉̞̞̈́͂̈́͜ȃ΃ΞΌςȜ͈ুࡨ৏࣐͉Ȅ΃ΞΌςȜ̷͈͈̺̫̩́̈́͜Ȅ
̷͈ဥ̞༷ͣͦͅޑ̩ջం̴̱̞͉̺̀ͥȃ႕̢͊ȶγΛΠυΛΘȜȷ͉̞́̈́৪̦ȶγΛΠυΛΘȜȷ
̞̾̀ͅࢊͥष͉ͅȄȶΞͻȜϋ΀ͼΐλȜȷ̞̠͂΃ΞΌςȜ͂ఱ̧֑̞͉̞̈́̈́ȃݙͅȄ΍Λ·Α
̦া̱̞̀ͥˎ͈̾႕໲̤̞̀ͅȄȶγΛΠυΛΘȜȷ͞ȶ΍Ȝέ͹Ȝȷ̞̹͂̽΃ΞΌςȜ̦஠̩࡛
̞̞͈͉ͦ̀̈́ߘட͉̞́̈́͂জ͉ࣉ̢ͥȃ
10ȫࡕྟ̞̠͂ͅȄȶ̳͓͈̀˝͉Ȅ˞ ̳ͬͥẖ̞̌̈́ȷ͈చߘ̦ȶ˞̱̞ͬ̈́̈́ͣȟ̳ͥ̈́ͣȄ˝ ͉̞́̈́ȷ
̜́ͥȃ̭ͦͬȶσȜσȷ͈ࠁ৆̵̜ͩͥ͂ͅȄུ໲́੥̞̹̠̈́͢ນ࡛̈́ͥͅȃ
11ȫ̱̥̱Ȅ̹̺ˍ͈ٝࡀႁ࣐և̺̫̩́̈́Ȅ൳အ͈ࡀႁ࣐և̦߫ͤ༐̯ͦͥેޙͬࣉ̢ͥ͂Ȅȶ˝́̈́
̩̈́ͥȷ̞̠͂ॽழ͙̺̫͉́ະ਱໦̈́ાࣣ̦୆̲ͥȃ̷͉ͦȄ๭ࡀႁ৪̦४ચ̯̹ͦσȜσͅਲͩ̈́
̥̹̽ાࣣ̠͈̥̓̈́ͥͅȄ̞̠̭̜͂͂́ͥȃ
ȁȁ̱͜ȶ˝̩́̈́̈́ͥȷ̭̦࡛͂৘̹͂̈́̽ાࣣȄ൳֚૽໤ͅచ̱͉̀ඵഽ͂΃ΞΌςȜ˝͍͂ࠫັ̫
̹ͣͦσȜσͬ४ચ̱̀ࡀႁ࣐և̧࣐̠̭̦̩ͬ͂́̈́̈́ͥȪ̭͈̭̥͂ͣȄࡀႁ࣐ևა͉ραςϋΈ
ა̤̫ͥͅඵষഎ֝౎ͬ༆͈ͺίυȜΊ୰ྶ̧́ͥخෝ଻̦̜ͥ͂জ͉ࣉ̢̞̀ͥȫȃ̹͘ݙͅȄȶ˝
̩́̈́̈́ͥȷ̭ ̦࡛͂৘͉̥̹̈́ͣ̈́̽ͅાࣣ͉Ȅ̷ ͈ম৘ ȶ̦˝̜́̽̀͜σȜσͬ৿̩ͣ̈́̀͜ၻ̞ȷ
̞̠͂฽ȆσȜσȪ̭ͦ͜ਹါ̈́ٽැུ̺̦ა͉̭́ͦոષ୰ྶ̳ͥဒဉ͉̞̈́ȫ̱͂̀४ચ̯ͦͥخ
ෝ଻̹̱̱̠ͬͣ̀͘͜ȃ
ȁȁ̷͈̹͛Ȅȶ˝̩̭́̈́̈́ͥ͂ȷ̦ܖུഎ̈́ॽழ͙̜̹̱́̽͂̀͜Ȅ̷ͦոٸͅ༞੩എ̈́ॽழ͙̦
ຈါ͂̈́ͥȪાࣣ̦̜ͥȫȃ̷͈࢓༞͈͉͌͂̾Ȫ೒ુ͈ȫ΍ϋ·Ώοΰ̜̦ͥȄ̷͉ͦ୶ͅࡉ̹͢
̠ͅȄσȜσ͈་ࢵ̹̳ͬͣ͜خෝ଻̦̜ͥȃ͉́ఈͅة̦ࣉ̢͈̥̞̠ͣͦͥ͂͂Ȅȶ˝̩́̈́̈́ͥȷ
̭͂ͬ྾ੰ̳ͥȄ̜̞͉̞̹ͥ̽ͭȶ˝̩̹́̈́̈́̽ȷ৪ͬठ͍΃ΞΌςȜ˝ͅ໘ܦ̵̯ͥॽழ͙͉́
̞̥̈́͂জ͉ࣉ̢̞̀ͥȃ̻ͧͭ͜Ȅ̷͈̹͉͛ͅة̥͈ͣୃ൚̈́ၑဇ̦ຈါ̜́ͥȃ႕̢͊σȜσ֑
฽ͬȶً৐ȷ̜́ͥ͂փྙ̫̿Ȅ֚೰͈΋ΑΠ͈঑໡̞͂σȜσ͈͒ॷ൳͈ນྶͬૄ࠯ͅȶ˝̩́̈́̈́
̭ͥ͂ȷͬ྾ੰ̳ͥાࣣȪȶ৫ऻȷ͉̭̜̹̺̠ͦͥͧͅȫ̜̈́̓́ͥȃ̭͈ાࣣȄȶ΋ΑΠ͈঑໡̞ȷ
͉֚ࡉ΍ϋ·Ώοῧࡉ໦̧̫̦̩̞̦̾ͅȄఱ̷̧֑̞͉̦ࣣ̈́ͦၑഎ஖఼࣐̽̀͢ͅ൲ͬည൵̳ͥ
ॽழ͙͉̩́̈́Ȅȶ໘ܦȪ̜̞͉ͥ྾ੰȫ͈΋ΑΠȷ̜́ͤȄȶ˝̜̭́ͥ͂ȷͬ֋঵̳̹͈ͥ͛΋ΑΠ
̜̞̠́ͥ͂ത̜ͥͅȃݙ୰എ̈́ນ࡛̺̦ȶ৥̱ȷ̱͈͂̀΍ϋ·Ώοῧ࡞̧̠̭̠͂́͜͢ȃ
ȁȁ̹̺̱Ḙ͉̏ͦͣমࢃഎ̈́చ؊̜́ͤȄࡀႁ࣐և଼̦̳ࢗͥ৽ါ̈́ॽழ͙̱͉̜̩͂̀́͘͜ȶ˝́
̩̈́̈́ͥȷ̭͈͂ٝ๰̞̠͂ॽழ͙̜̭́ͥ͂ͬठഽޑ಺̧̱̤̹̞̀ȃ
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12ȫȶͩͦͩͦȷͅ ̞͉̾̀Ȅऎ൥,2005ͬ४ચȃओ༆͂ࡀႁ࣐և͈۾߸̴̞͉̞̾̀ͦͅა̲ͥထ೰̜́ͥȃ
13ȫࡕྟͅࣉ̢ͥ͂Ȅু໦ু૸ͅచ̳ͥࡀႁ࣐և͉Ȅȶ̜࣐ͥև৽ఘ̦༆͈࣐և৽ఘͅచ̱̀Ȅة̥͈ͣ
࣐և̵̯̠ͬ͂͢Ȅ̵̱̩͉̯̞̳࣐͂ͥ͘͜ևȷ̞̠͂೰ࣣ݅ͅ౿̱̞̈́ȃ̭͈തͅ۾̱͉̀಺ା̦
ຈါ͈̺̦̈́Ȅ͈̭ࣽ͂ͧ೰݅ͬਘୃ̧̳͓̥ͥȄুࡨࡀႁ࣐և͈ٜ৷́చ؊̧̳͓͈̥ͥ̈́฻౯̦̾
̥̞̈́ȃ̭͉ͦࣽࢃ͈هఴ̵̧̯̞̹̺̹̞͂̀ȃ
14ȫ৘ष࢛ͅͅ੄̱̀࡞̠̥̠̥͉̓۷ख़خෝ଻ͅ۾ͩͥ࿚ఴ͉̜̦́ͥȄܖུഎ̷͉͕ͦ̓ͅਹါ֑̈́
̞͉̞̈́ȃ̤̈́Ḙ͉࡛̏ͦह͈̭̜͂ͧͤ͘आݶ͈̞̈́ب୰͉̜̦́ͥȄঊ̦̓͜σȜσȪ࢐೒σȜσ
̦̈́̓ങ߿എ̺̠̥ͧȫͬ৘ष࢛ͅͅ੄̱̀Ȅ̷ͦͬ৿̠̳͈͉ͧ͂ͥȄুࡨࡀႁ࣐և͈ίςηΞͻή
̈́ࠁఠ̺͂ࣉ̢̧̭̠ͥ͂́͜͢ȃ
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